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注
序
注（序）
1)池本幸三・布留川正博・下山 晃 「近代世界と奴隷制：大西洋システムの中で』人文書
院、 1995年、池本幸三 「近代奴隷制社会の史的展開ーチェサピーク湾ヴァジニア植民地
を中心として一Jミネルヴァ書房、 1987年。最近刊行されたまとまった研究としては、
H.Thomas, The Slave Trade : the History of the Atlantic Slave Trade : 1440-1870, 
Picador. London. 1997.がある。
2) J・ギャラハーと R・ロビンソンによれば、自由貿易の時代は反帝国主義の時代ではな
かった。イギリスは公式帝国だけでなく非公式帝国を拡大させ、植民地を放棄すること
はなかった。 JohnGallagher and Ronald Robinson, "The Imperialism of Free 
Trade", Economic History Review, 2nd. ser.,Vol.VI. No. 1. 1953. P.ケイン、 A.ホプキ
ンズ著、竹内幸雄、秋田茂訳 「ジェントルマン資本主義の帝国jI、名古屋大学出版会、
1997年、 6~8ページ。竹内幸雄『イギリス自由貿易帝国主義」新評論、 1990年、 253
~291ペー ジ。
3)宮本正典・松田素二編『新書アフリカ史』講談社、 1997年、 277-344ページ。グザヴィ
エ・ヤコノ著、平野千果子訳『フランス植民地帝国の歴史J白水社、 1998年。岡倉登志
編「アフリカ史を学ぶ人のために」世界思想社、 1996年、 124-182ペー ジ。
4) アフリカの非植民地化は、政治的に独立が承認されても、経済的従属が持続するという
ものであった。「非植民地化」という戦略が非公式の帝国主義的支配の手段として利用
されたのである。 DavidBirmingham, The Decolonization of Africa, London, 1995, pp. 
71-84. John D. Hargreaves, Decolonization in Africa, 2nd ed., London, 1996. Ibbo 
Mandaza, "Southern Africa in the Year 2000: An Overview and Research Agenda", 
SAPEM Occasional Series No.2, Harare, 1993, pp. 1-4. 
5)ケニア最大の民族集団。ギクユともいう。北東海岸バンツー語系。
6)ケニアで1950年代に生じた民族主義運動。ハイランドの農民のあいだで秘密の宣誓（ム
マ）が行われた。マイナ・ワ・キニャティ著、宮本正興監訳『マウマウ戦争の真実：埋
れたケニア独立前史j第三書館、 1992年、ムトニ・リキマニ著・丹埜靖子訳『ケニアの
女の物語：パスブック・ 1950年代アフリカ独立の闘いに生きる」明石書店、 1993年、コ
ーラ・アン・プレスリー著、富永智津子訳『アフリカ女性史：ケニア独立闘争とキクユ
社会』未来社、 1999年。
7) 公式にはローデシア・ニャサランド連邦、非公式に中央アフリカ連邦ともいう。カプリ
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コーン・アフリカという別称もある。
8) Ali A.Mazrui & M.Tidy, Nationalism and New States in Africa from about 1935 to the 
Present, Heinemann. 1984.参照。
9)複数政党制民主主義運動 (MMD.Movement for Multi-Party Democracy)、民主回復フ
ォーラム (FORD,Forum for the Restoration of Democracy) 
10)小田英郎・富田広士編 「中東・アフリカ現代政治：民主化・宗教・軍部・政党」頸草書
房、1995年、186-216ページ。原口武彦編 「転換期アフリカの政治経済Jアジア経済研
究所、 1993年、林 晃史編 「南部アフリカの民主化」アジア経済研究所、 1993年、原口
武彦編 「構造調整とアフリカ農業］アジア経済研究所、 1995年、末原達郎編『アフリカ
経済』世界思想社、 1998年、大林 稔編 ［アフリカ：第三の変容j昭和堂、 1999年、峯
陽一「現代アフリカと開発経済学：市場経済の荒波のなかで」日本評論社、 1999年。
第 1部
［序］
1) 1980年代のアフリカ経済史の研究展望としては、以下のものをあげることができる。
AG.Hopkins, "Africa's Age of Improvement", History in Africa, 7, 1980, pp.141-160. 
AG.Hopkins, "African Entrepreneurship ; An Essay on the Relevance of History to 
Development Economics", Geneve-Afrique, 26, 1988, pp.8-28. A.G.Hopkins,"African 
Economic History: The First Twenty-Five Years", Journal of African History, 30, 1989, 
pp.157-163. F.Cooper," Africa and the World Economy", African Studies Review, 24, 
1981, pp.1-86. }.Lonsdale," States and Social Processes in Africa : A Historiographical 
Survey", African Studies Review, 2/3, 1981, pp.139-225. B.Freund," Labour and Labour 
History in Africa: A Review of the Literature", African Studies Review, 27, 1884, pp.1-
58. S.S.Berry,"The Food Crisis and Agrarian Change in Africa". African Studies 
Review, 27, 1984, pp.59-112. R.A.Austen,"African Economies in Historical Perspective", 
Business History Review, 59, 1985, pp.101-113. P.Manning," The Prospects for African 
Economic History : IsToday Included in the Long Run?", African Studies Review, 32, 
1989, pp.49-62. A.Isaacman," Peasants and Rural Social Protest in Africa", African 
Studies Review, 3, 1990.pp.l-120. 
2) T.Zeleza, A Modern Economic History of Africa, Volume 1 : The閃eteenthCentury, 
CODESRIA, Dakar,1993.他に以Fの文献を参照。E.M.Roe,"Lanternon the Stern : 
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Policy Analysis, Historical Research, and Pax Britannica in Africa", African Studies 
Review. 30, 1987, pp.45-62なお、アフリカ史研究の動向に関しては、以下を参照。
A.Temu. & B.Swail, Historians and Africanist History : A Critique.London : Zed Press, 
1981. T.Zeleza,"African History : The Rise and Decline of Academic Tourism", 
Ufahamu, 13, 1983, pp.9-43. E.Wamba-dia-Wamba,"How is Historical Knowledge 
Recognized?", History in Africa, 13, 1986, pp.331-344. B.Jewsiewicki & D.Newbury eds. 
African Historiographies : What History for Which Africa, Beverly Hils. 1986. 
3) たとえば、以下のアフリカ経済史の概説のとり扱っている地理的範囲をみれば、わかる
であろう。 J.F.Munro,Africa and the International Economy, 1800-1960, London, 1976. 
（北川勝彦訳 「アフリカ経済史 1800-l 960J ミネルヴァ書房、 1987年） Z.A.&
J_M.Konczacki eds. An Economic History of Tropical Africa, 2 Vols., London, 1977, 
B.Freund, The Making of Contemporary Africa : The Development of African Society 
since 1900, London, 1984. 2nded., 1998, R.Austen. African Economic History, London. 
1987. 
4) こうした問題点を含む研究としては、 AG.Hopkins.An Economic History of West 
Africa, London, 1973, R.M.Zwanenberg & A.King, An Economic History of Kenya and 
Uganda. 1800-1970. London, 1975, Austen, African Economic History, 1987.があげられ
る。小農や屈用労働については、 R.Sandbrook& R.Cohen, The Development of an 
African Working Class, London, 1975, P.W.C.Gutkind. R.Cohen & J_Copens. eds .
African Labour History, Beverley Hils, 1978, S.Stichter, Migrant Labourer, Cambridge, 
1985, B.Freund, The African Worker. Cambridge,1988.を参照。
5)その例としては、 E.J.Usoro,"Noteson Quantitaitve Approaches to Research on West 
African Economic History", in C.Dewey & AG.Hopkins, eds., The Imperial Impact : 
Studies in the Economic History of Africa and India, London, 1978.を参照。
6)たとえば，以下の諸研究を参照。 I.Wallerstein.The Capitalist World Economy, Cam-
bridge, 1979. The Modern World System, Vol.2, New York, 1980, Historical Capitalism, 
Verso. 1983. B.Warren. Imperialism : Pioneer of Capitalism, London, 1980 
7)たとえば、 B.Jewsiewicki& J.Letorneau. eds. Modes of Production : The Challenge of 
Africa, SAFI. 1985, J.Guy,"Analysing Pre-Capitalist Societies in Southern Africa". 
Journal of Southern African Studies, 14, 1987. pp.18-37, M.Hall. "Archaeology and 
Modes of Production in Pre-Colonial Southern Africa". Journal of Southern African 
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Studies, 14, 1987, pp.1-17. J.Suret-Canale, Essays on African History: From the Slave 
Trade to Neocolonialism, New Jersey, 1988.を参照。
8)次のような用語にその一端を知ることができる。 husbandman,proto-peasant, traditio-
nal peasant, traditional agriculturalist, susbsistance cultivator, emergent farmer 
9) G.Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania, London, 1980.参照。
10) この点については以下の研究を参照。 JC.Scott,Weapons of the Weak: Everyday For-
ms of Peasant Resistance, New-Haven, 1985, T.Ranger, "Resistance in African : From 
Nationalist Revolt to Agrarian Protest", in G.Y.Okihiro ed., In Resistance : Studies in 
African, Afro-American, and Caribbean History, Massachussets, 1986. W.Beinart & 
C.Bundy, eds., Hidden Struggles in Rural South Africa : Politics and Popular Move-
ments in the Trankei and Eastern Cape, 1890-1930, London, 1987. 
1) R.Austen & D.Headrick, "The Role of Technology in the African Past", African Studies 
Review, 26, 1983, pp.163-184. 
12) J.Thornton,"Precolonial African Industry and the Atlantic Trade, 1500-1800", African 
Economic History, 19, 1990-91, pp.1-19. 
13) J.Thornton,"The Historians and the Precolonial African Economy", African Economic 
History, 19,1990-91, pp.45-54. 
14) R.Gray & D.Birmingham eds., Precolonial African Trade, Oxford, 1970. 
15) A.Adu Boahen, African Perspective on Colonialism, Baltimore, 1987. 
16)アフリカ史研究に必要な一般的な書物としては、以下を参照。］．Ilife,Africans : the 
History of a Continent, Cambridge, 1995, R.Oliver, The African Experience, London, 
1991. P.D.Curtin, S.Freierman, L.Thompson, and J.Vansina, African History, London, 
1978. RA.Austen, African Economic History, London, 1987. B.Freund, The Making of 
Contemporary Africa : the Development of African Society since 1800, 2nd ed., London, 
1998.アフリカの一般史については， 2つの大部の歴史書がある。それには、すぐれた
文献H録がつけられている。 R.Oliver& JD.Fage eds., The Cambridge History of 
Africa, 8 vols., Cambridge, 1975-1986. J.Ki-Zerbo & others eds., UNESCO General 
History of Africa, 8 vols., London,1981-1993.である。アフリカの歴史地図としては，詳
細なJ.F.A.Ajayi& M.Crowther eds., Historical Atlas of Africa, Cambridge, 1985.と簡便
なJD.Fage,An Atlas of African History, 2nd ed., London, 1978.がある。また、すぐれ
た地域史としては、 J.Abun-Nasr,A History of Maghrib, Cambridge, 1971, J.F.A.Ajay & 
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M.Crowder eds., History of West Africa, Harlow, Vol.l, 3rd ed., 1985, Vol.2, 2nd ed., 
1987. D.Birmingham & P.M.Martin eds., History of Central Africa, 2 vols., London, 1983. 
R.Oliver & others eds., History of East Africa, 3 vols, 1963. JD.Omer-Cooper, History of 
Southern Africa, 2nd ed., London, 1994.がある。
第 1章
1) B. W. Hodder, Africa Today: a short introduction to African afairs, London, 1978, p. 1. 
Do., Economic Development in the Tropics, London, 1973.また、アフリカの情況を知る
文献として、 PaulHarrison, Inside the Third World: the Anatomy of Poverty, Penguin 
Books, 1979. Claude Ake, A Political Economy of Africa, Longman, London, 1981.を参
B召
‘"° 
2) B. W. Hodder, ibid., pp.2-3．そのような議論を整理したものとして、岩城剛 「アフリカ
経済と開発政策の変遷」（「アフリカ研究J23号、 1983年）がある。また、以下の文献も
参照。AnthonyD. Smith, State and Nation in the Third World, Wheatsheaf Books. 
Brighton, 1983. W. ロドネー著、北沢正雄訳 「世界資本主義とアフリカj柘植書房、
1978年、渡辺利夫·堀侑編 「開発経済学—文献と解題一―-」 アジア経済研究所、 1983
年、岩城剛 「アフリカの自立化と経済』日本国際問題研究所、 1982年。
3)本章は、もともと1800年から1960年に至る 「現代アフリカ経済史研究jの執筆を目的と
して準備されたものである。以下の文献を参照。W.Ashworth, A Short History of the 
International Economy since 1850, 3rd ed., London.1975. J. Forbes Munro, Africa and 
the International Economy, 1800-1960, London, 1976.（北川勝彦訳 「アフリカ経済史
1800-1960」ミネルヴァ書房、 1987年）なお、本書では原文のページのみをあげている。
A. G. Kenwood and A. L. Lougheed, The Growth of the International Economy, 1820-
1980. London. 1971, 1983.（岡村邦輔・岩城 剛，飯沼博ー•長谷川幸生訳 「国際経済の
成長、 1820-1960』文慎堂、 1977年）
我国におけるアフリカ史研究の成果としては、 「アフリカ現代史」I、I、m、W、
v山川出版社、 1978年、岡倉登志編 「アフリカ史を学ぶ人のために」世界思想社、 1996
年、宮本正興 ・松田素二編 「新書アフリカ史』講談社、 1997年が刊行された。また、ア
フリカ史の通史としては、以下の文献を参照。R.Oliver & A. Atmore, Africa since 
1800, 3rd ed., Cambridge, 1981. A. G. Hopkins, An Economic History of West Africa. 
London. 1973. R. Oliver & J.D. Fage, A Short History of Africa, Penguin Books. 1977, 
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P.L. Wickins, An Economic History of Africa: from the Earliest Times to Partition, 
Cape Town, 1980. P.L.Wickins, Africa 1880-1980: An Economic History, Cape Town, 
1986, R.A.Austen, African Economic History, Internal Development and External 
Dependency, London, 1987. B.Freund, The Making of Contemporary Africa : the 
Development of African Society since 1800, 3rd ed., Boulder 1998. }.Ilife, Africans: the 
History of a Continent, Cambridge, 1995. 
4) J. F. Munro, ibid., p. 9.なお、 RalphDavis, The Rise of the Atlantic Economies, W eidenfeld 
& Nicholson, London, 1973．も参照。
5) J. F. Munro, ibid., pp. 10-11. R. Davis, ibid., pp. 73-87. J. L. & B. Hammond, The Rise 
of Modern Industry, London, 1966, pp. 1-23. 
6) J. F. Munro, ibid., pp. 11 -13.ヨーロッパ経済史については、 S.B. Clough & R. T. Rapp, 
European Economic History: The Economic Development of Western Civilization, 
Tokyo, 1975.を参照。
7) J. F. Munro, ibid., pp. 13-16.アフリカ経済史の時代区分については、 Unesco,General 
History of Africa, 8 vols,を参照。
8) J. F. Munro, ibid., pp. 17-20.人口については、 R.P. Moss & R. J. A. Rathbone eds., 
The Population Factor in African Studies, London, 1975.を参照。
9) J. F. Munro, ibid., pp. 21-28. P. L. Wickins, ibid., pp. 47-64, 116-130. 
10) J. F. Munro, ibid., pp. 28-29.松本重治監修、米山俊直、伊谷純一郎編 「アフリカハンド
ブックj講談社、 1983年、 298-311ペー ジ。 P.Bohannan & P. Curtin, Africa and the 
Africans (revised ed.), Natural History Press, New York, 1971. C. M.ターンブル著、
幾野宏訳 fアフリカ人間誌」草思社、 1979年、阿部年晴 「アフリカ人の生活と伝統j三
省堂、 1982年、福井勝義・赤阪 賢・大塚和夫『アフリカの民族と社会』世界の歴史24、
中央公論社、 1999年などを参照。
1) J. F. Munro, ibid., pp. 29-32. P. L. Wickins, ibid., pp. 220-247.「アフリカハンドブック』
321-324ページ。アフリカ社会の変化に関しては、以下の文献を参照。泉靖一編 「ニグ
ロ・アフリカの伝統的社会構造］アジア経済研究所、 1962年、 P.C. Lloyd, Africa in 
Social Change, Penguin Books, 1975. G.バランデイエ著、井上兼行訳 f黒アフリカ社会
の研究 植民地状況とメシアニズム」紀伊国屋書店、 1983年、林武編 「発展途上国と
都市化」アジア経済研究所、 1976年。
12) J. F. Munro, ibid., p. 3. R. Oliver & J.D. Fage, ibid., pp. 114-136. J.L. & B. Hammond, 
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ibid., pp. 190-209.奴隷貿易に関する研究としては、 E.ウイリアムズ著、中山毅訳 「資本
主義と奴隷制一ーニグロ史とイギリス経済史」理論社、 1968年が重要である。我国の奴
隷貿易に関する研究としては以下のものを参照。徳島達朗「イギリス奴隷貿易史の一断
面 奴隷価格の形成と推移に関して 」（「社会経済史学j45の1、1979年）池本幸
三「王立アフリカ会社と奴隷貿易(1)、（2)」（龍谷大学 「経済学論集j8の2、8の3、
1968年）同「18世紀イギリス奴隷貿易の一考察＿事例研究と統計的分析」（龍谷大学
『経済学論集j1の1・ 2合併号、 1971年）同「ブリストルと奴隷貿易」（龍谷大学『経
済学論集j1の3、1971年）同「リバプールと奴隷貿易」（龍谷大学 r経済学論集』 12
の1、1972年）また、杉原薫、玉井金五郎［世界資本主義と非白人労働」大阪市立大学
経済学会、 1983年。矢内原勝・小田英郎編 「アフリカラテンアメリカ関係の史的展開』
平凡社、 1989年、池本幸三 「近代奴隷制社会の史的展開』ミネルヴァ書房、 1987年、池
本幸竺編 「近代世界における労働と移住J阿叶社、 1992年、池本幸三・布留川正博・下
山 晃 「近代世界と奴隷制：大西洋システムの中で」人文書院、 1995年。
13) J. F. Munro. ibid. pp. 33-34.これらの議論は推論の域を出ない。
14) J. F. Munro, ibid., p. 35. 
15) J. F. Munro, ibid., pp. 35-36. P. D. Curtin, The Atlantic Slave Trade, 1969, p. 211.奴隷
貿易については、数多く論稿があり、カーティンの計算をめぐって種々の論争が展開さ
れている、以下の文献を参照。 PaulE. Lovejoy, Transformations in Slavery: a history 
of slavery in Africa, Cambridge, 1983, Do., "The Volume of the Atlantic Slave Trade: A 
Synthesis" Journal of African History, Vol. 23, No. 4. 1982. J.E.Inikori & S.L.Engerman 
eds., The Atlantic Slave Trade : Effects on Economies. Societies, and Peoples in Africa. 
the Americas, and Europe, Durham 1992. H.Thomas, The Slave Trade : the History of 
the Atlantic Slave Trade. 1440-1870, London, 1997 
16) J. F. Munro, ibid. pp. 36-39.中村弘光「アフリカ現代史w：西アフリカ」山川出版社、
1978年、 ll~37ページ。なお、西アフリカの諸王国の研究としては、 D.Forde & P. M. 
Kaberry eds., West African Kingdoms in the Nineteenth Century, Oxford U. P., 1967. 
および、 B. デビッドソン、貫名美隆•宮本正興訳『アフリカ文明史 西アフリカの歴
史、 1000年～1800年」理論社、 1975年を参照。
第2章
1) H. L. Beales, The Industrial Revolution. 1750-1850, New ed., 1958, p. 10. 
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2) J. Vansina. "Towards a History of Lost Corners in the World", Economic History 
Review, 2nd Ser. Vol. 35, No. 2, 1982, pp. 165-178. なお、ヨーロッパの経済発展に対
する周辺部の役割の評価をめぐる論争については、 P.O'Brien, "European Economic 
Development : The Contribution of the Periphery", Economic History Review, 2nd 
Ser., Vol. 35, No. 1, 1982, および I.W allerstein. "European Economic Development : 
A Comment on O'Brien", P. O'Brien, "European Economic Development: A Reply" 
Economic History Review, 2nd Ser., Vol. 36, No. 4, 1983. を参照。なお、 P．オブライエ
ン著，秋田 茂・玉木俊明訳 「帝国主義と工業化、 1415-19741ミネルヴァ書房、 2000
年参照。
3) Basil Davidson, Africa in Modern History : The Search for a New Society, Penguin 
Books, 1978, p. 15. ナショナリズムの研究については、 E.Gellner, Nations and 
Nationalism, Oxford, 1983. （加藤 節監訳 ［民族とナショナリズム』岩波書店、 2000
年）柏岡富英「社会発展における 「民族」の位置 概念の検討――-」（関西外国語大
学 「研究論集J39号、 1984年）、同「国家と民族の不一致―-―民族運動の動態的タイポ
ロジ一試論ー」（関西外国語大学 「研究論集J40号、 1984年）を参照。
4) J. D. Fage & R. Oliver, "Preface", in J. E. Flint ed., The Cambridge History of Africa, 
Vol. 5, : from 1790 to 1870, Cambridge, 1976, pp. xiii-xiv. 
5) Amadou-Mahtar M'Bow (Director-General of Unesco). "Preface", J. Ki-Zerbo, 
"General Introduction", in J. Ki-Zerbo, ed. General History of Africa, Vol. 1 : 
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Methodology and African Prehistory, California. 1981, pp. xvi-xvii, pp. 1-2. なお、
「アフリカ史学史」と「アフリカ史研究と歴史研究との関連」を整理した論稿として以
下のものがある。J.D. Fage, "The Development of African Historiography". P. D. 
Curtin, "Recent Trends in African Historiography and their Contribution to History in 
General" in General History of Africa, Vol. I. pp. 25-42, 54-71. 現在、アフリカ史
研究には、種々の問題点がある。たとえば、アフリカ史の初期に関しては、長期間にわ
たる考古学的研究に依存せざるをえないし、ごく最近の歴史については、アフリカにお
ける植民地支配の終了の結果生じた歴史観の根本的変化をどのようにとらえるか、とい
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2) さて、アフリカの過去を研究しようとすれば、種々の立場からアプローチすることがで
きよう。 A.D．スミスの指摘によれば、アフリカ諸国の社会的、経済的変化は、西洋の政
治的、経済的諸制度と原住民の社会的、経済的、文化的諸要因の相互の対抗・受容関係
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みも評価する必要がある。 (Amadou-MahetarM'Bow. "Preface," J. Ki-Zerbo. "General 
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African Prehistory, California,1981, pp.xvii・xvii,pp.1-2.)そうなると、アフリカ史の時
代区分を、植民地化以前の時代 (pre-colonial)，植民地時代 (colonial)および脱植民地
時代 (post-colonial) とすることについても再考の余地が生まれる。
3)奴隷制は、古典古代からごく最近にいたるまで、多くの地域でみられた歴史的現象であ
った。したがって、ラブジョイは、アフリカにおける奴隷制の古さと持続性の意味を深
く考察する必要があるという。それは、アフリカにおける奴隷制の歴史的発展自体とこ
の発展に対する奴隷貿易の重要性を評価するために必要であろう。 PaulE. Lovejoy, 
Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa, Cambridge, 1983, pふ 17
世紀および18世紀におけるヨーロッパ、南北アメリカおよびアフリカの関係については、
W. Rodoney, "Africa in Europe and the Americas" in R. Gray ed., The Cambridge 
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界的分業体制である。(2)長期的な利潤極大化の基軸様式としての拡大再生産のための資
本蓄積過程で、不等価交換と商品貿易不均衡の永続化が生じる中で、中心部、半周辺部、
周辺部という三つの経済活動地域が出現する。(3)そこでは、中心部における自由な賃労
働と周辺部におけるさまざまな強制労働に依拠しつつ、ブルジョアとプロレタリアの二
階級の憔界的規模での形成が行われる。(I.Wallerstein,"The Three Stages of African 
Involvement in the World-Economy", in P.C.W. Gutkind & I.Wallerstein eds, Political 
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Slavery : A History of Slavery in Africa, Cambridge, 1983. 
7)大西洋奴隷貿易史に関しては、以下の研究を参照した。まず、インパクトについては、
J.D. Fage, "Slavery and Slave Trade in the context of West African History". Journal 
of African History, Vol.10, No.3, 1969. J.E. Inikori, Forced Migration: The Impact of 
the Export Slave Trade on African Societies, London, 1981. Idem., "Measuring the 
Atlantic Slave Trade : an assessment of Curtin and Anstey" Journal of African 
History, Vol.17, No.2. 1976. 次に、ヨーロッパ＝大西洋経済システム成立との関連で奴
隷貿易を扱ったものについては、 P.D.Curtin, The Atlantic Slave Trade : A Census, 
Madison, Wisconsin.1969. P. Manning, "The Enslavement of Africans : a demographic 
model", Canadian Journal of African Studies, Vol.15, No.3, 1981. J. Thornton, "The 
Slave Trade in eighteenth century Angola : effects on demographic structures," 
Canadian Journal of African Studies, Vol.19, No.3, 1980. R. Stein, "Measuring the 
French Slave Trade, 1713-1792/3". Journal of African History, Vol.19, No.4, 1978. R. 
Anstey, The Atlantic Slave Trade and British Abolition. 1760-1810, London, 1975. 
Idem., "The Volume and Profitability of the British Slave Trade, 1761-1807" in S. 
Engerman & E. Genovese eds., Race and Slavery in the Western Hemisphere : 
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Quantitative Studies, Princeton, 1975. E.V. Vilar, "The large-scale introduction of 
Africans into Veracruz and Cartagena", in V. Rubin & A. Tuden eds., Comparative 
Perspective on Slavery in New World Plantation Societies. New York, 1977. D. Eltes, 
"The Export of Slave from Africa, 1821-1843". Journal of Economic History, Vol.37, 
1977. J. Rawley, The Transatlantic Slave Trade: A History, New York, 1981. E．ウィリ
アムズ、中山毅訳『資本主義と奴隷制j理論社、 1968年。また、近年、奴隷貿易ないし
奴隷制の研究が発展している。以下のものがあげられる。 P.Lovejoy& J.S.Hogendorn, 
注（付論1)
Slow Death for Slavery: The course of abolition in Northern Nigeria, 1897-1936, 
Cambridge, 1993. J.E.Inikori & S.L.Engerman, eds., The Atlantic Slaves Trade: Effects 
on Economics, Societies, and Peoples in Asia, the Americas, and Europe, Durham, 1992. 
B.Barry, Senegambia and the Atlantic Slave Trade, Cambridge, 1998. S.Miers & 
M.Kleir eds., Slavery and Colonial Rule in Africa, London, 1999. R.Law ed., From Slave 
Trade to "Legitimate" Commerce : the commercial transition in nineteenth century 
West Africa, Cambridge, 1995. H.Thomas, The Slave Trade : the History of the 
Atlantic Slave Trade, 1440-1870, London, 1997. 
最後に、南北アメリカ移民社会の形成については、池本幸三の一連の研究をあげるこ
とができる。「王立アフリカ会社と奴隷貿易」龍谷大学『経済学論集』 8-2、 3 
(1968、69年）、「キューバにおける奴隷制＝砂糖プランテーションの展開 ひとつの
覚え書き」龍谷大学「社会科学研究年報』創刊号、 1970年、「18世紀イギリス奴隷貿易
の一考察 事例研究と統計的分析」龍谷大学『経済学論集」 11-1•2 合併号、 1971
年、「ブリストルと奴隷貿易」龍谷大学「経済学論集』 1-3、1971年、「リヴァプール
と奴隷貿易」龍谷大学『経済学論集』 12-1、1972年、「奴隷制＝砂糖プランテーショ
ンの史的展望」龍谷大学 「経済学論集』 12-2、1972年、「イギリス領西インドの奴隷
法について（研究ノート）」「同志社アメリカ研究J12、1976年、「奴隷制プラン・テーシ
ョンと奴隷貿易」角山栄・川北稔編『講座西洋経済史 I ー~工業化への始動』同文館、
1979年、「ニグロ人種奴隷制社会の形成ーーヴァージニア植民地のばあい 正、続」龍
谷大学「経済経営論集』 20-4、21-2、1981年、「奴隷制プランテーション社会(1X2)」
龍谷大学 「経済経営論集』 21-4、22-1、1982年、「18世紀ヴァージアのニグロ人奴
隷ーその適応と抵抗(1X2X3)」龍谷大学『経済経営論集」22-2、22-4、23-1、1982、
1983年。なお、池本幸三・布留川正博・下山 晃「近代世界と奴隷制』人文書院、 1995
年、参照。
8) P.E. Lovejoy, Transformations in Slavery, pp.44-46. 
9) P.E. Lovejoy, ibid., pp.46-47. 
10) P.E. Lovejoy, ibid. pp.48, 52-54. 55-57. 57-58. 
11) P.E. Lovejoy, ibid. pp.60-65. 
12) P.E. Lovejoy, ibid. pp.66-67. 
13) ビーンの研究によれば、 1600年と1800年の間に、奴隷の供給は、 1.5~2倍に増大し、奴
隷価格は、 4~ 5倍になっている。 R.Bean, "A Note on the relative Importance of 
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Slaves and Gold in West African Exports", Journal of African History, Vol.15, No.3, 
1974, pp.331-6, Idem, The British Trans-Atlantic Slave Trade, 1650-1775, New York, 
1975, p.72. 徳島達郎「イギリス奴隷貿易の一断面一奴隷価格の形成と推移に関して一」
「社会経済史学」45-1、1976年。
14) P.E. Lovejoy, ibid., pp.67-68. 基本的に言えることは、多くの奴隷は、市場システムに入
らなかったということである。たとえば戦闘での捕虜は、軍隊内で再分配されたり、宗
教上の貢物となったり、貢納国家の租税となったりした。また女性は、妾や妻となり、
子供は軍隊内で軍事訓練をうけた。もちろん、これらの奴隷は、イスラム商人やヨーロ
ッパ人の需要の大きいところでは重要な交易品となったことは言うまでもない。
15) P.E. Lovejoy, ibid., pp.73-76, 92-95. D. Birmingham℃entral Africa from Cameroun to 
the Zambezi", in R. Gray ed. The Cambridge History of Africa, Vol. 4, pp.325-383. 
16) P.E. Lovejoy, ibid., pp.78-80. この地域では、ルアンダのポルトガル人のようにヨーロッ
パの軍事的行動も奴隷略奪もなく、ヨーロッパ人は海岸部にとどまった。奴隷輸出国と
内陸部の間は、イスラム商人によって結びつけられ、奴隷も他の商品も、複雑なアフリ
カ人の地域間交易網の一部を通して獲得された。奴隷貿易は、ある程度、政治的、経済
的発展と結合していたのである。ベニン湾内陸部で台頭してきた国は、北部の他の国家
との通商上の結合とヨーロッパ人との交易の利益を求めてより集権的となっていった。
17) P.E. Lovejoy. ibid., pp.80-83. ボニー、エレムカラバリ、カラバル出身の尚人は、舟で川
をさかのぼり、内陸のイボやイビビオの土地を掌握するアロから奴隷を買っている。そ
うした取引の中心としては、港湾都市と直結していたベンデやベヌエ川のウブルが有名
である。他のルートは、ニジェール川で、デルタ入口のアボやニジェール川とベヌエ川
の合流点にあるイダの町が交易を支配していた。 W.Rodney, "The Guinea Coast" in 
The Cambridge History of Africa, Vol.4, pp.223-324. 
18) P.E. Lovejoy, ibid., pp.83-87, 100-102. 
19) P.E. Lovejoy, ibid., pp.108-111. 
20) P.E. Lovejoy, ibid., pp.115-122. 
21) P.E. Lovejoy, ibid., pp.122-128. 
22) P.E. Lovejoy, ibid., pp.128-134. ケープの奴隷制については、 N.Worden, Slavery in 
Dutch South Africa, Cambridge, 1985. を参照。
23) P.E. Lovejoy, ibid., pp.280-282. アフリカにおける前植民地時代の労働組織の研究が行わ
れつつある。たとえば、 C.Coquery-Vidrovitch & P.E. Lovejoy eds., The Worker of 
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African Trade, Bevery Hils, 1985. 参照。
第2部
［序］
1)南アフリカ連邦の成立と憲法史については、 H.H.Marshall,From Dependence to State-
hood in Commonwealth Africa : Vol.1 : Southern Africa, Selected Documents. World 
War I toIndependence, London, 1980, ppふ27．また、南アフリカ法 (SouthAfrican Act, 
1909)に関しては、 pp.99-134を参照。なお、南アフリカ共和国憲法の歴史については、
中原精ー［アフリカ憲法の研究J成文堂、 1996年、 217-145ページおよびA.Johnston,
S.Shezi & G.Bradshaw eds., Constitution-Making in the New South Africa, London, 
1993を参照。
2) N.Worden, The Making of Modern South Africa : Conquest, Segregation and Apart-
heid, Oxford, 1994．ウォーデンには、他に以下の研究がある。N.Worden,Slavery in 
Dutch South Africa, Cambridge, 1985, N.Worden & C.Crais eds., Breaking the Ch叩ins: 
Slavery and its Legacy in the Nineteenth Century Cape Colony, Johannesburg, 1994. 
3)ケープ植民地の奴隷制については、以下の文献を参照。 R.Elphick& H.Giliomee eds .
The Shaping of South African Society, 1952-1840, Cape Town, 1989, ch.3. R.Shell, 
Children of Bondage : Social History of the Slave Society at the Cape of Good Hope, 
1652-1838, Johannesburg, 1994 
4) HJva Aswegen, History of South Africa to 1854, 1990, pp.191-193. 
5) コサ語では、 ukyfaca,fetcaniと言う 。また、ソト語では、 difaqaneと言われる。
J.Cobbing,"The Mfecane as alibi : thoughts on Dithakong and Mbolompo", Journal of 
African History, 29, 1988, pp.487-519. C.Hamilton ed., The Mfecane Aftermath : 
Reconstructive Debates in Southern African History, Johannesburg, 1995.を参照。
6)「グレートトレック」は、 1830年代におけるトレックボーアによるケープ植民地から南
部アフリカの内陸部への移動をさす。R.Elphick& H.Giliomee eds. The Shaping of 
South African Society, 1652-1840, ch.10.イギリスは、 SandRiver Conventionで、 トラン
スバール共和国を承認し、 BloemfonteinConventionで、 OrangeFree Stateを承認した。
7)連邦形成までのナタールの歴史については、 A.Duminy& B.Guest eds. Natal and Zulu-
land from earliest times to 1910, Pietermaritzburg, 1989, ch.5を参照。
8)インド系移民および年季契約労働に関しては、 S.Bhana& I.Brain eds., Setting down 
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roots : Indian Migrants in South Africa, 1860-1911. Pietermaritzburg, 1990. V.C.Mal-
herbe,"Indentured and unfree labour in South Africa : towards an understanding", 
South African Historical Journal. 24, 1991, pp.3-30を参照。
9) シェプストン・システムについては、 N.Etherington,"The Shepstone System in the 
colony of Natal and beyond its borders". in A.Duminy & B.Guest eds. Natal and 
Zululand from earliest times to 1910. ].Lambert. Betrayed trust : Africans and the 
state in colonial Natal, Pietermaritzburg, 1995を参照。南アフリカ史家、デイビッド・
ウエルシュの議論では、後の南アフリカ社会の人種隔離のモデルが存在したとすれば、
それはナタールにあった。このテーマは最近、アフリカにおける農村の植民地統治の歴
史的モデルを求めているマムダニ (MahmoodMamdani)によ っても取り上げられてい
る。D.Welsh,The roots of segregation : native policy in colonial Natal, Cape Town, 
1971. M.Mamdani. Citizen and Subject : Contemporary Africa and the legacy of late 
colonialism, Princeton. 1996を参照。
10) Mfenguは、 fingoとも言う。この名称は、 ukufengyza（助言をもとめて動き回る）とい
う語からうまれた。A.Webster,"Unmaskingthe Fingo". in G.Hamilton ed., The Mfecane 
Afermath, pp.241-276. 
1)ズール王国の破壊とセチュワヨについては、以下の研究がある。].Guy,The destruction 
of the Zulu kingdom : The civil war in Zululand, 1879-1884, Pietermaritzburg, 1994. 
R.L.Cope,"Written in characters of blood : the reign of Cetchwayo ka Mpande", Journal 
of African History, 36-2, 1995, pp.247-269．ズールー戦争については、古典的研究、
D.R.Morris. The Washing the Spears : The Rise and Fall of the Zulu Nation, London, 
1965を参照。なお、最近の研究としては、 JLaband.Rope of Sand : The Rise and Fall 
of the Zulu Kingdom in the nineteenth century, Jeppestown. 1995.がある。
12)アフリカーナ・ナショナリズムについては、次の研究がある。T.D.Moodie,The rise of 
Afrikanerdom. 1975. D.O'Meara, Volkskapitalisme : clas. capital. and ideology in the 
development of Afrikaner nationalism, Cambridge, 1983. G.H.L.le May, The Afrikaners 
: a historical interpretation, Oxford. 1995 
13)ランドの金鉱開発金融会社の経営者については、さしあたり次の文献を参照。A.Jeeves
ed., All that glittered, Cape Town. 1977. G.Wheatcroft. The Randlords, New York. 1985. 
14)セシル・ローズとジェームソン侵略事件の研究としては以下を参照。M.Tamarkin,Cecil 
Rhodes and the Cape Afrikaners : the Imperial Colossus and the Colonial Parish Pump, 
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London, 1996. I.Smith, The origins of the South African War, 1899-1902, 1996, ch.3. 
15)プアホワイト問題については、 R.Morrell,White but poor : essays on the history of 
poor whites in southern Africa, 1880-1940, 1992.を参照。
16) トラピドの主張については、以下の文献を参照。 S.Trapido,"SouthAfrica in a compara-
tive study of industrialization", Journal of Development Studies, 7, 1970, pp.309-320. 
"Landlord and tenant in a colonial economy : the Transvaal, 1880-1910", Journal of 
Southern African Studies, 5. 1978. pp.26-58. 
17)中国人労働者の導入については、 P.Richardson,Chinese mine labour in the Transvaal, 
London, 1982.を参照。
18)南アフリカ原住民問題委員会 (SouthAfrican Native Affairs Commission)は、ゴドフ
リー・ラグデン (GodfreyLagden) を委員長として1903年から1905年まで活動した。こ
の委員会は、将来統一される南アフリカにおけるアフリカ人の地位に関する政策を勧告
することを目的としていた。 (J,Cell.The highest stage of white supremacy : the 
origins of segregation in South Africa and the American South. Cambridge, 1982, 
ch.8.）人種隔離は、イギリス領ナタールにおける「原住民政策」の達成を示しており、
ケープ植民地でも同様であった。こうした動きは、アフリカ黒人の選挙権を奪い、アフ
リカ人生産者を削減して大量の労働力を生み出そうとする方向に向かうものであった。
これは、 1894年のグレン・グレイ法の意図した結果でもある。この法律は、ケープの原
住民指定地（ロケーション）における土地使用権にかかわるもので、セシル・ローズが
首相在任中に立法化された。 (C.Bundy,The rise and fal of the South African peasantry, 
2nd ed. Cape Town. 1988. ch.4.) ミルナー卿の「キンダーガーデン」に関しては、
W.Nimocks. Milner's Young Men. Durham. 1968を参照。また、イギリス帝国と南アフ
リカ連邦の形成を批判的に検討した研究として、 B.Magubane,The Making of a Racist 
State: British Imperialism and the Union of South Africa. 1875-1910. Trenton. 1996.お
よびTheRound Table Movement : Its Influence on the Historiography of Impeialism, 
Seminar Paper Series No.9, SAPES Book, Harare, 1994．を参照。
19)バンバタの反乱 (BambathaRebllion)は、ナタールとズールーランドの植民地支配に
対する抵抗であった。この反乱は、アフリカ人首長の任命に総督が介人したことそして
白人の移民に土地を奪われたことへの憤まんであった。もっと具体的には、すでに小屋
税を支払ってきたアフリカ人男性に 1ポンドの税を課すことへの反発であった。
S.Marks, Reluctant Rebellion : the 1906-8 disturbances in Natal, Oxford, 1970を参照。
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20)ステイン (M.T.Steyn)は、オレンジ自由国大統領、アフリカーナ・ナショナリスト。
メリマン (J.X.Merriman)は、 1908-1910年、ケープ首相、「ケープ・リベラル」。
第4章
1)本書においてフランケルが研究対象としている地域は、サハラ以南の列国の諸属領であ
って、全大陸の 4分の 3を占めている。本章ではイギリス領の中で特に後に南アフリカ
連邦として形成される地域、すなわちケープ、ナタール、オレンジ自由国、 トランスバ
ール等を中心に考え、さらにその関係地域として南北ローデシアについて、フランケル
の著述の中より摘出考察する。なお、南アフリカ経済史を概観するには、以下の文献が
ある。 E.A.Walker. The Cambridge History of the British Empire, Vol.VIIL South 
Africa, Rhodesia and the High Commission Territories. Cambridge, 1963. D. M. 
Goodfellow. A Modern Economic History of South Africa. 1931. M. H. De Kock. The 
Economic Development of South Africa, 1936. L. C. A. Knowles, The Economic 
Development of the British Overseas Empire, Vol. VIIL Union of South Africa. 1936. 
C.W. de Kiewiet. A History of South Africa : social and economic, Oxford, 1941, rep. 
1968. E.A.Walker, A History of Southern Africa, London, 1964. S.Marks & A. Atmore 
eds., Economy and Society in pre-industrial South Africa, London. 1980. S.Marks & 
R.Rathbone, eds. Industrialization and social change in South Africa : African class 
formation, culture and consciousness, 1870-1930, London. 1982. L.Thompson. A History 
of South Africa, New Haven & London, 1990.（宮本正興・吉國恒雄・峯 陽一訳 「南ア
フリカの歴史』明石書店、 1995年）。 T.R.H.Davenport& C.Saunders. South Africa : A 
Modern History, 5th ed. London, 2000. 
2) Frankel. ibid. pp. 30-38. 
3) Frankel. ibid. p. 39. 
4) Frankel. ibid. pp. 41-48. M. H. De Kock, op. cit., pp. 29-43. 
5) Frankel. ibid. p. 51.アフリカ大陸の分割史については、大熊真 「アフリカ分割史』岩波
書店 (1940年）および R.E. Robinson,"The Partition of Africa". in F. H. Finsley, The 
New Cambridge Modern History, Vol. XI. 1962, pp. 593-640.を参照。 LE.Davis& R.A. 
Huttenback, Mammon and The Pursuit of Empire : The Economics of British 
Imperialism, abridged ed. Cambridge, 1988. pp.30-57. 星 昭編 「アフリカ植民地化と
土地労働問題jアジア経済研究所、 1973年、 1~26ページ。尾上修吾 「イギリス資本輸
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出と帝国経済一金本位制下の世界システムー」ミネルヴァ書房、 1996年、 9~38ペー ジ。
中村雅秀『帝国主義と資本の輸出ーパクス・ブリタニカの盛衰とアジアー」ミネルヴァ
書房、 2000年、 1~26ページ。井上 巽 「金融と帝国一イギリス帝国経済史ー」名古屋
大学出版会、 1995年、 127-132ペー ジ。
6) Frankel, ibid., pp. 1-2, 6-7. 
7) Frankel, ibid., pp. 16-17.イギリス海外投資の金融機構の成立については、生川栄治「イ
ギリス金融資本の成立j有斐閣、 1968年を参照。イギリス帝国主義の変遷過程でビクト
リア中期の帝国政策をどう把えるかは、しばしば議論されているところである。さしあ
たって、矢口孝次郎編著『イギリス帝国経済史の研究j東洋経済新報社、 1974年。佐藤
明「ビクトリア中期の自由貿易運動」（堀江保蔵編「海事経済史研究J1967年）を参照。
平田雅博『イギリス帝国と世界システムj晃洋書房、 2000年、川北 稔・木畑洋一編
「イギリスの歴史』有斐閣、 2000年、 144-165ペー ジ。
8) Frankel, ibid., p. 52. 
9) A. Plant,"Economic Development, 1795-1921" in E. A. Walker, The Cambridge History 
of the British Empire, Vol. VIIL South Africa, Rhodesia and the High Commission 
Territories, pp. 802 -803. Frankel. ibid., p. 60.ダイヤモンド鉱業とキンバリーの発展に
ついては、以下の文献を参照。 B.Roberts,Kimberley : Turbulent City, Cape Town, 
1976. W.H.Worger, South Africa's City of Diamonds : Mine Workers and Monopoly 
Capitalism in Kimberley, 1867-1895, New Haven, 1987. RV.Turrell, Capital and Labour 
on the Kimberley Diamond Fields, 1871-1890, Cambridge, 1987. C. Newbery, The 
Diamond Ring : Business, Politics, and Precious Stones in South Africa, 1867-1947. 
London, 1989. 
10) Plant, ibid., p. 805. Frankel, ibid., p. 61. 
11) Frankel, ibid., p. 63. Plant, ibid., p. 806.セシル・ローズの活動については以下の文献を参
照。鈴木正四 「セシル・ローズと南アフリカ j誠文堂新光社、 1980年。 R.A. 
Huttenback, The British Imperial Experience, 1966, ch. 6 Cecil Rhodes: Prototype of an 
Imperialist, pp. 98-113. R. Robinson, J. Gallagher & A. Denny, Africa and the 
Victorians: The 0£廿cialMind of Imperialism, 1965, ch. VIL Rhodes'Counterpoise, 
1887-1891, pp. 210-53.B.Roberts, Cecil Phodes: Flawed Colossus, New York, 1987. 
12) Frankel. ibid., pp.53, 63-64. 
13) Frankel, ibid., p. 72. 
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14)鈴木、前掲書、 72-73ペー ジ。 G.Wheatcroft,The Randlords : The Men who made 
South Africa, London, 1985. A.H.Jeaves, Migrant Labour in South Africa's Mining 
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第 6章
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5)南アフリカ銀行史は、我国ではまだほとんど研究上未開拓の分野である。本研究におい
て参照できたのは、 E.H. D. Arndt, Banking and Currency Development in South 
Africa. 1652~1927, Cape Town. 1928. A.Webb, The Roots of the Tree: A Study in 
Early South African Banking : the Predecesser of First Natational Bank 1838-1926. 
FNB Ltd., 1992. A Banking Centenery : Barclays Bank (Dominion, Colonial and 
Overseas). 1836-1936, For Private Circularion. 1998. V.E.Solomor,"Money and Banking" 
in F.L.Coleman ed. Economic History of South Africa, Pretoria, 1983, pp.127-162.であ
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った。また、南アフリカの景気変動の歴史的研究としては、 C.G. W. Schumann, Structural 
Changes and Business Cycles in South Africa, 1806-1936, London, 1938.を参照した。
なお、シューマンには、別稿、 Do.,"Aspects of Economic Development in South 
Africa" in M. Kooy ed., Studies in Economics and Economic History ; Essays in 
honour of Professor H M. Robertson, Macmillan, 1972, pp. 1-25.がある。南アフリカ
経済発展の歴史の概観については、さしあたり、 D.H. Houghton, "Economic Develop-
ment, 1865-1965" in M. Wilson & L. Thompson ed., The Oxford History of South 
Africa, Vol. I, 1870-1966, Oxford, 1971, pp. 1-48,を参照。
6) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 164-196. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 63-70. 
7) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 197-234. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 70-75. A.Webb, The 
Roots of the Tree, pp.1-10. 
8) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 239-252, 255-260. A.Webb.ibid., pp.44-54. 
9) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 269-281. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 75-81. 
10) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 281-288. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 81-86. 
11) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 288-295. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 86-96. 
12) G. T. Amphlett, ibid., pp. 1-8. H. A. Siepmann, ibid., pp. 1 -5. 
13) G. T. Amphlett, ibid., pp. 11-15. 
14) H. A Siepmann, ibid., pp. 13-23. G. T. Amphlett, ibid., pp. 19-34. 
15) H. A. Siepmann, ibid., pp. 24-36, 37-46. G. T. Amphlett, ibid., pp. 35-48. 
16) H. A Siepmann, ibid., pp. 47-62, 63-76, 77-89. GT. Amphlett, ibid. pp. 59-71. The 
London & South Africa Bankについては、 G.T. Amphlett, ibid., pp. 72-79.を参照。
17) H. A. Siepmann, ibid., pp. 90-103, 104-117. G. T. Amphlett, ibid., pp. 80-106, 107-
120, 121-139. 
18) SBSAの株主が、どのような構成をとり、その中で有力な地位を占めていたのはいかな
る性格の株主であったのかの解明は今後の課題としたい。
19)スタンダード・バンクの社史からは、今のところ明確なことは言えない。同行は、ロン
ドンの LloydsBankや Parr'sBankと重役連系を行っていたという指摘もあることか
ら、株主の詳細な分析から、ロンドン金融市場との結合の仕方も解明されうると考えら
れる。
20)イギリス系銀行は、発展途上地域の開発において有効な金融制度となりうるのか、とい
う本質的問題に関連している。発展途上地域においては、中央銀行の設立とならんで、
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現地の国民銀行の設立が急務とされる。矢内原勝 「金融的従属と輸出経済 ガーナ経
済研究 J日本評論杜、 1966、96~104ページ参照。
付論2
1)戦後の南アフリカ経済史の概観および1990年以降の南アフリカの政治経済の変化につい
ては、北川勝彦「南アフリカー岐路にたつ新生国家」（浅羽良昌・瀧澤秀樹編著「世界
経済の典亡200年j東洋経済新報社 1999年， 213-234ページ）および北川勝彦「新世
紀南アフリカの目標」（飯田経夫・柏岡富英編『市場制度の動態」国際日本文化研究セ
ンター 1998年、 73~101ページ）を参照。なお、南アフリカの民主化過程を簡潔に回
顧したものとして、 T.R.H.Davenport,The Birth of A New South Africa, Toronto, 1998. 
を参照。
2) I.Smith,"The revolution in South African Historiography", History Today, 38, February 
1988, pp.8-10．南アフリカ史の研究を展望した文献としては、 K.Smith,The changing past 
: trends in South African historical writing, Johannesburg, 1988. C.Saunders, The 
making of the South African past : major historians on race and clas, Cape Town, 
1988を参照。また、近年の南アフリカ史をめぐる論争史については、峯 陽一「「南ア
フリカの歴史』を読むーリベラル・ラデイカル論争をこえて」（L.トンプソン著、峯 陽
- •吉國恒雄・宮本正興訳「南アフリカの歴史』明石書店、 1995年、 419-456ページ）
および峯 陽一「南アフリカ史と都市化」 (H本アフリカ学会『アフリカ研究j第52号、
1998年、 77~86ページ）を参照。なお、本研究においては、以下の諸論稿を参考にした。
G.Minkley, "Reexamining Experience : the New South African Historiography", History 
in Africa, 13,1986. pp.269--281. R.Greenstein,"The Study of South African Society : 
Towards A New Agenda for Comparative Historical Inquiry", Journal of Southern 
African Studies, 20-4, December, 1994, pp.641-661. J.Inggs,"The first decade", The South 
African Journal of Economic History, 11-1, March 1996, pp.1-57. W.M.Freund, 
"Economic History in South Africa : An Introductory Overview". South African 
Historical Journal, 34, May 1996, pp.127-150. J,W.N.Teempelhoff,"Writing Histories and 
Creating Myths : Perspectives on Trends in the Discipline of History and Its 
Representations in Some South African Historical Journals 1985-1995", Socientiae 
Militaria, 27, 1997, pp.121-147. ].Ilife. "The South African economy, 1652-1997", 
Economic History Review, LI, 1, 1999, pp.87-103. 
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3) B本における南アフリカ経済史研究の展望については、以下の文献を参照。「H本にお
けるアフリカ研究の回顧と展望：経済学・経済史学」（日本アフリカ学会 「アフリカ研
究j第25号， 1984年、 152-164ペー ジ）。 K.Hyashi.African Historical Studies in Japan. 
IDE Working Paper Series 2. Institute of Developing Economies July 1992. K.Hyashi. 
Japanese Studies on Southern Africa, IDE Working ・Paper Series 3. Institute of 
Developing Economies July 1993.また、 1990年以降の南アフリカの政治経済を研究した
わが国の著作としては、以下のものを参照。川端正久•佐々木建編「南部アフリカ：ポ
スト・アパルトヘイトと日本j勁草書房 1994年、川端正久•佐藤 誠編「新生南アフ
リカと日本』勁草書房 1994年、川端正久•佐藤 誠編『南アフリカと民主化：マンデ
ラ政権とアフリカ新時代」勁草書房 1996年、林 晃史編 「南アフリカ：民主化の行方j
アジア経済研究所 1994年、林 晃史編 ［南部アフリカ民主化後の課題］アジア経済研
究所 1997年、林 晃史 「南部アフリカ政治経済論」アジア経済研究所 1999年。最近
のわが国における研究は、南アフリカにおける各産業分野に関する実態調査に基づくも
のが増え、しかも多様な観点から行われるようになった。以下の研究は、そうした動向
の一端を示している。西浦昭雄「南アフリカ『企業社会』の現状と民主化の影響」（平
野克己編 「南アフリカの衝撃ーポスト・マンデラ期の政治経済ー』アジア経済研究所、
1998年、 55~74ページ）、西浦昭雄「南アフリカにおける企業社会の趨勢とアフリカ・
ルネサンス」（平野克己編 ［新生国家南アフリカの衝撃Jアジア経済研究所 1999年、
201-229ページ）、西浦昭雄「工業開発戦略」（佐藤 誠編著 「南アフリカの政治経済
学：ポスト・マンデラとグローバライゼーション』明石書店 1998年、 107-133ペー ジ）、
佐藤千鶴子「土地改革と農業開発」（佐藤 誠編著 「南アフリカの政治経済学：ポス
ト・マンデラとグローバライゼーションj明石書店 1998年、 135-162ページ）、平野
克己「南アフリカにおける大塁失業問題の産業構造論的分析」（平野克己編『新生国家
南アフリカの衝撃jアジア経済研究所 1999年、 231-262ページ）、峯 陽一「紛争処
理における多極共存型統治モデルの可能性ー南アフリカ共和国の事例から一」（峯 陽
ー・畑中幸子編著 r憎悪から和解へ：地域紛争を考える』京都大学学術出版会 2000年、
105-155ページ）南アフリカの人々の歴史意識を検討した論稿としては、永原陽子「歴
史としてのアパルトヘイトー『真実和解委員会jと南アフリカにおける歴史意識ー」
（歴史学研究会編 「歴史における「修正主義」』シリーズ歴史学の現在 4、青木書店、
2000年、 239-266ペー ジ）
4) C.Muller. Five hundres years : a history of South Africa. Pretoria. 1975.伝統的には、
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南アフリカ史の研究は、 4学派に分けられてきたようである。 (1)"settler school" 
(George McCall Thea!, George Cory, Frank Cana), (2) "liberal school" (W.M.Mac-
millan, E.A.Walker, C.W.de Kiewiet, T.R.H.Davenport), (3) "Afrikaans school" 
(A.J.H.Van der Walt, P.}.Van der Merwe, G.D.Scholts, C.F.}.Muller. AN.Pelzer, F.A.van 
Jaarsveld), (4) "radical school" (P.Delius, S.Trapido, S.Marks, C.van Onselen, 
B.Bozzoli, W.Beinart) J.W.N.Teempelhoff," Writing Histories and Creating Myths : 
Perspectives on Trends in the Discipline of History and Its Representations in Some 
South African Historical Journals 1985-1995", Socientiae Militaria, 27, 1997, pp.126-127. 
5) M.Wilson & L.Thompson eds., Oxford History of South Africa, 2vols, Oxford, 1971. 
6) 1960年代におけるアフリカ史研究の変貌については、 T.O.Ranger,The Emerging 
Themes of African History, Nairobi, 1968を参照。最近のアフリカ経済史研究の展望と
しては、 P.T.Zeleza,A Modern Economic History of Africa, Vol.l : The Nineteenth 
Century, Dakar, 1993, pp.1-22なお、以下の優れた研究史展望がある。 AG.Hopkins,
"African Economic History: the First Twenty-Five Years", Journal of African History, 
30-1, 1989, pp.157-163. J.Iliffe,"The Origins of African Population Growth", Journal of 
African History, 30-1, 1989, pp.165-169. A.G.Hopkins,"Big Business in African Studies", 
Journal of African History, 28-1, 1987, pp.119-140. P.Manning,"The Prospects for 
African Economic History : IsToday Included in the Long Run?", African Studies 
Review. 32, 1989, pp.49-62. 
7) この立場の研究者の諸論稿は、以下の三部作に収められている。 S.Marks& A.Atmore 
eds., Economy and Society in Pre-industrial South Africa, London, 1980. S.Marks & 
R.Rathbone eds., Industrialization and Social Change in South Africa : African Class 
formation, culture and consciousness, 1870-1930, London, 1982. S.Marks & S.Trapido 
eds. The Politics of Race, Class and Nationalism in Twentieth Century South Africa, 
London, 1987. 
8)たとえば、 N.Worden, The Making of Modern South Africa : Conquest, Segregation 
and Apartheid, Oxford, 1994, pp.5-33, 50-64．の記述を参照。最近、ウォーデンの著書以外
に次のような南アフリカ史の通史が公刊された。 R.Ross,A Concise History of South 
Africa, Cambridge, 1999. }.Barber, South Africa in the Twentieth Century, Oxford, 
1999また、ダベンポートの古典的な著書、 T.R.H.Davenport& C.Saunders, South 
Africa : A Modern History, 5th eds., London. 2000．の第5版がソーンダースとの共著で
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9) A.Black & J.Stanwix,"Manufacturing Development and the Economic Crisis : 
restructuring in the eighties", Social Dynamics, 13-1, 1987, pp.47-59.また、 S.Gelbed., 
South Africa's Economic Crisis, Cape Town, 1991．およびO.Crankshaw,Race, Class and 
the Changing Division of Labour under Apartheid, 1997.を参照。なお、現代南アフリ
カ経済論争については、 「南部アフリカ研究ジャーナル］に掲載された以下の論文があ
る。 N.Nattrass,"EconomicRestructuring in South Africa : the Debate Continues", 
Journal of Southern African Studies, 20-4, 1994, pp.517-531. R.Kaplinsky, "Economic 
Restructuring in South Africa : the Debate Continues : A Response", Journal of 
Southern African Studies, 20-4, 1994, pp.533-537. J,Sender,"Economic Restructuring in 
South Africa : Reactionary Rhetoric Prevails", Journal of Southern African Studies, 20-
4, 1994, pp.539-543. N.Nattrass，℃ontroversies about Capitalism and Apartheid in South 
Africa : an Economic Perspective", Journal of Southern African Studies, 17-4, 1991, 
pp.654-677. 
10) B.Fine & Z.Rustomjee, The Political Economy of South Africa : from Mineral-Energy 
Complex to Industrialization, Johannesburg, 1996. 
11)モルの以下の論稿を参照。 T.Moll,"Didthe Apartheid economy'fail'?", Journal of 
Southern African Studies, 17, 1991, pp.271-291. T.Moll,"Growth through redistribution・ 
a dangerous fantasy?", South African Journal of Economics, 59, 1991, pp.313-330.なお、
同様の立場をとる以下の論文も参照。 J.vdS.Heyns,"Aspectsof Fiscal Policy in South 
Africa, 1985-1995", South African Journal of Economic History, 10-2, 1995, pp.51-79. 
N.Nattrass,"Gambling on Investment : competing economic strategies in South Africa", 
Transformation, 31, 1996, pp.25-42戦後南アフリカの工業化と経済成長を展望したものと
しては、 S,Jones,"Realgrowth in the South African economy since 1961 Part I: the 
tertiary sector", South African Journal of Economic History, 6-1, 1991, pp.34-60.および
S,Jones,"Real growth in the South African economy since 1961", South African Journal 
of Economic History, 5-2, 1990, pp.40-60．を参照。
12) S,Jones ed., Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992, p.19主
としてスタンダード・バンクの資料に依拠して書かれたS.Jones,The Great Imperial 
Banks in South Africa : a study of the business of Standard Bank and Barclays Bank, 
1861-1961, Pretoria, 1996.とA.Webb,The Roots of the Tree: a study in early South 
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African banking: the predecessors of First National Bank. 1828-1926, 1992．は、最近の
すぐれた南アフリカ銀行史研究である。
13) G.Verhoef,"Afrikaner Nationalism in South African banking: the case of Volkskas and 
Trust Bank", "Nedbank, 1945-89 : the continental approach to banking in South Africa", 
in S.Jones ed., Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992.を参
照。
14) D.Innes, Anglo American and the rise of modern South Africa, Johannesburg, 1984．オ
ッペンハイマ一家の歴史については、 D.Pallister,S.Stewart & I.Lepper, South Africa 
Inc. : The Oppenheimer Empire, London, 1987を参照。なお、南アフリカ経済における
企業融合の経済的諸結果については、ルイスの研究がある。 D.Lewis,"Thecharacter 
and consequences of conglomeration in the South African economy", Transformation, 
16, 1991, pp.29-48. 
15) T.Cross,"Afrikaner nationalism, Anglo American and Iscor : the formation of the 
Highveld Steel and Vanadium Corporation, 1960-70", Business History, 36-3, 1994, pp.81-
9. R.Crompton, An industrial strategy for the commodity plastics sector, Cape Town, 
1995. F.C.vN.Fourie & A.Smith,"The South African cement cartel : an economic 
evaluation", South African Journal of Economics, 62, 1994, pp.123-143.また、 SJones ed., 
Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992, pp.16-24を参照。
16)外国投資の動向と南アフリカ経済の変化については、以下の研究を参照。 P.Draper,
"Disinvestment and restructuring of the South African computer-hardware industry", 
South African Journal of Economic History, 10-1, 1995, pp.51-73. D.Duncan, 
"Foreign and local investment in the South African motor industry 1824-1992", South 
African Journal of Economic History, 7-2, 1992, pp.53-81. 
17) G.Verhoef,"The dynamics of South African banking in the 1980s", South African 
Journal of Economic History, 9-1, 1994, pp.84-109．前掲、 D.Lewis,"Thecharacter and 
consequences of conglomeration in the South African economy", Transformation, 16, 
1991, pp.29-48．も参照。
18) A.Minaar,"The effects of the great depression (1929-1934) on South African white 
agriculture", South African Journal of Economic History, 5-2, 1990, pp.83-108.また、両
大戦間期における羊毛、メイズ、産業保護政策と雁用創出の問題を検討したミナール、
ランビー、アーチャーの研究は興味深い。 A.Minnar,"TheGreat Depression 1929-1934 : 
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adverse exchange rates and the South African wool farmer", South African Journal of 
Economic History, 5-1, 1990, pp.31-48. A.Minnar,"The South African maize indusry's 
response to the Great Depression and the beginning of large-scale sate intervention 
1929-1934", South African Journal of Economic History, 4-1, 1989, pp.68-78. A.Lumby, 
"Foreign Trade and economic growth : South Africa during the inter-war years", 
South African Journal of Economic History, 5-2, 1990, pp.61-82. A.Lumby,"A comment 
on the real forces in South Africa's industial growth prior to 1939", South African 
Journal of Economic History, 5-1, 1990. S.Archer,"Industrial protection and employment 
creation in South Africa during the inter-war years", South African Journal of 
Economic History, 4-2, 1989, pp.4-24.また、ナタールの砂糖業については、リンカーン
の研究を参照。 M.D.Lincoln,"Theculture of the South African sugarmill : the impress 
of the sugarocracy", Ph.D.Thesis, University of Cape Town, 1985なお、リンカーンには、
別稿、 D.Lincoln,"Filesin the Sugar bowl : the Natal Sugar Industry Employer's Union 
in its heyday, 1940-1954", South African Historical Journal, 29, 1993, pp.177-208．がある。
19) W.Beinart,"Soil erosion, animals and pasture over the longer term : environmental 
destruction in southern Africa", in M.Leach & R.Mearns, The lie of the land, 1996, ch.3. 
なお、 W.Beinart& P.Coates, Environment and History : The taming of nature in the 
USA and South Africa, London, 1995.もあわせて参照。
20) C.Van Onselen, The Seed is Mine : the life of Kas Maine, a South African share-
cropper, 1894-1985, New York, 1996.本書の書評としては、たとえばK.Breckenridge,
"Orality, Literacy and Archive in the Making of Kas Maine", Journal of Natal and Zulu 
History, 17, 1997, pp.120-136.また、 'Moneywith Dignity': Migrants, Minelords and the 
Cultural Politics of South African Gold Standard Crisis, 1920-33", Journal of African 
History, 36-2, 1995, pp.271-304.を参照。なお、 C.Bundy& W.Beinart, Hidden Struggles 
in rural South Africa, London, 1987．もあわせて参照。
21) W.Beinart,"Transkei smallholders and agrarian reform", Journal of Contemporary 
African Studies, 1-2, 1992, pp.178-199.農場労働政策の影響については、 S.Schirmer,
"Reactions to the state : the impact of farm labour policies in the mideastern 
Transvaal", South African Historical Journal. 30, 1994, pp.61-84. H.S.Simelane,"The 
colonial state, peasants and agricultural production in Swaziland, 1940-1950", South 
African Historical Journal, 26, 1992, pp.93-115. D.Duncan,"The state divided : farm 
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labour policy in South Africa. 1924-1948", South African Historical Journal. 24, 1991, 
pp.67-89. J.Lambert,"The undermining of the homestead economy in colonial Natal", 
South African Historical Journal, 23, 1990, pp.54-73. R.Morrell,"African Land purchase 
and the 1913 Native Land Act in Eastern Transvaal", South African Historical Journal, 
21, 1989, pp.1-18を参照。南アフリカの出稼ぎ労働史については、 A.R.Booth,"Home-
stead, State and Migrant Labour in Colonial Swaziland", African Economic History, 14, 
1985, pp.107-145. A.Jeeves, Migrant Labour in South Africa'.s Mining Economy : the 
Struggle for the Gold Miners'Labour Supply, 1890-1920. Kingston, 1985. A.H. 
Jeeves,"Identity. Culture and Consciousness : industrial work and rural migration in 
Southern Africa, 1860-1987", South African Historical Journal, 33, 1995, pp.194-215. 
A.Jeeves,"Migrant labour and South African expansion, 1920-1950", South African 
Historical Journal, 18, 1986, pp.73-97を参照。また、南アフリカの農業、牧畜、農民およ
び農村社会の変化を研究したものとしては、以下の論文を参照。E.A.Eldredge,
"Drought, Famine and Disease in 19th century Lesotho", African Economic History, 16, 
1987, pp.61-93. T.V.MacClendon."Hiding Cattle on the White Man's Farm : Cattle Loans 
and Commercial Farms in Natal, 1930-50", African Economic History, 25, 1997, pp.43-58. 
J.Lewis,"The Rise and Fall of the South African Peasantry : A Critique and 
Reassessment'し］ournalof Southern African Studies. 11-1, 1984, pp.1-24. 
M.J.Murray,"The Origins of Agrarian Capitalism in South Africa : a Critique of the 
'Social History'Perspective", Journal of Southern African Studies, 15-4, 1989, pp.645-665. 
22) A.Spiege!,"Introduction : domestic fluidity in South Africa", Social Dynamics. 2-1, 1996, 
pp.5-6．出稼ぎ労働者については、 D.B.Coplan,In the time of cannibals : the world music 
of South Africa'.s Basotho migrants, Johannesburg, 1884．およ[.fP.Delius,A lion amongst 
the cattle : reconstruction and resistance in northern Transvaal, Portsmouth, 1996.を
参照。なお、 F.Wilson& M.Ramphele, Uprooting Poverty: the South African challenge, 
Cape Town, 1989．も参照。
23) RV.Turrell, Capital and labour on the Kimberley diamond丘elds,1871-1890. Cam-
bridge, 1987. W.Worger, South Africa'Scity of diamond : mine workers and monopoly 
capitalism in Kimberley, 1867-1895, New Haven, 1987. 
24) C.Newbury, The diamond ring: business, politics. and precious stones inSouth Africa. 
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14) T. Yoshikuni, "Strike Action and Self-Help Association: Zimbabwean Worker Protest 
and Culture after World War I", Journal of Southern African Studies, Vol.15, No.3, 
1989. 
15) S. Marks & R. Rathbone eds., Industrialization and Social Change in South Africa : 
African Class Formation, Culture and Consciousness, 1870-1930, London, 1982. 
16) C. van Onselen, Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand, 
1886-94, Vol.1: New Babylon, Vol.2: New Nineveh, Harrow, 1982. 
17) T.Yoshikuni,"Black Migrants in a White City : A Social History of Harare, 1890-1925" 
University of Zimbabwe, Ph.D.1989. Do.,"Notes on the influence of Town-Country 
Relations on African Urban History : Experience of Salisbury and Bulawayo before 
1957" in B.Raftopoulos & T.Yoshikuni eds. Sites of Struggle : Essays in Zimbabwe 
Urban History, Harare, 1999. 
18) N. Bhebe, Benjamin Burombo: African Politics in Zimbabwe, 1947-58, Harare, 1989. 
19)考えてみれば、ジンバブエの歴史記述は、マーティンとジョンソンの 「ジンバブエの闘
争＿チムレンガ戦争＿』（1981年）やアストローの「ジンバブエ＿迷える革命？＿」
(1983年）で決して終わったわけではない。最近の研究で言えば、キャロム・トムソン
の［帝国主義への挑戦 ジンバブエの解放におけるフロントライン諸国一ー』 (1985年）
とアンソニー・ヴェリールの「ジンバブエの道 1890-1980』(1986年）は、黒人多数
支配へ向けたジンバブエの闘いに貢献した要因は、これから解釈されるべきであること
を示しているのであって、問題がいまだオープン・エンドであることを明らかにした。
しかも、ジンバブエの独立に向かうさまざまな同時代の史料を網羅したG・ バウムホッ
ガーの「独立への闘い一ー最近のジンバブエの事態の展開に関する資料＿』（1984年）
は追求されるべき課題のあまりにも多いことを教えてくれる。また、問題をジンバブエ
社会の内側から深く歴史的に探る研究として、デイヴィッド・ランの 「銃と雨一ージン
バブエにおけるゲリラと祖霊ー一ー」(1985年）とテレンス・レンジャーの『ジンバブエ
における農民意識とゲリラ戦争j(1985年）があることを付け加えておきたい。この 2
つの研究は、ジンバブエの祖霊信仰が政治システムの中心をなし、農民経済と緊密に結
合していたことを示しただけでなく、ゲリラ戦争を人民の闘いとすることを宗教が妨げ、
新しい社会の建設には近代的な体制が不可欠であるとする考えも、あまりにも単純すぎ
ることを見事に見抜いていった。 D.Martin, & P. Johnson, The Struggle for Zimbabwe 
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: The Chimurenga War, New York, 1981. A. Astrow, Zimbabwe: A Revolution That 
Lost Its Way, London, 1983. C.B. Thompson, Challenge to Imperialism: The Frontline 
States in the Liberation of Zimbabwe, London, 1985. A. Verrier, The Road to Zimba-
bwe, (1890-1980), London, 1986. G. Baumhogger, The Struggle for Independence: 
Documents on the Recent Development of Zimbabwe (1875-1980), ?vols, Hamburg, 
Institut fur Africa-Kunde, 1984. D. Lan, Guns and Rain: Guerrillas and Spirit Mediums 
in Zimbabwe, London, 1985. T. Ranger, Peasant Consciousness and Guerrilla War in 
Zimbabwe, London, 1985. 
第8章
1) J. D. Y. Peel & Ranger eds., Past and Present in Zimbabwe, Manchester, 1983, P. V. H. 
Wiseman & A. M. Taylor, From Rhodesia to Zimbabwe: the Politics of Transition, 
New york, 1981.また、南部アフリカのフロントライン諸国の動向については、林晃史
編「フロントライン諸国の南部アフリカ解放jアジア経済研究所、 1984年を参照。ジン
バブエの独立を扱ったものとしては、 C.Stonemaned., Zimbabwes Prospects: Issues of 
Race, State and Capital in Southern Africa, London, 1988. ].Herbst, State Politics in 
Zimbabwe, Berkelay, 1990. M.Tamarkin, The Making of Zimbabwe : Decolonization in 
Regional and International Politics, London, 1990. M.Charlton, The Last Colony in 
Africa : Diplomacy and the Independence of Rhodesia, Oxford, 1990. CS.Banana ed., 
Turmoil and Tenacity : Zimbabwe 1890-1990, Harare, 1990. C.Sylvester, Zimbabwe : 
the Terrain of Contradictory Development. Boulder, 1991.を参照。
2) A. D. Smith, State and Nation in the Third World: the Western State and African 
Nationalism, Brighton, 1983, pp. 1-17. E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, 
1983, pp. 1-7. （加藤節監訳 「民族とナショナリズムj岩波書房、 2000年）帝国史研究
においてもこの問題が考えられるようになった。 TheJournal of Imperial and Common-
wealth History. Vol. XII, No.2, January 1894.は、特集号として、 “Perspectiveon 
Imperialism and Decolonization"を組んでいる。アフリカの非植民地化については、
].Darwin, The End of the British Empire : the Historical Debate, Oxford, 1991. 
D.Birmingham, The decolonization of Africa, London, 1995. W.D.Mclntyre, British 
Declonization, 1946-1997 London, 1998．さて、ここで、ジンバブエの国名の歴史的変遷に
ついて一言しておかねばならない。本研究の中で取りあげているイギリス南アフリカ会
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社 (BritishSouth Africa Company, BSAC)の支配したザンベジ川以南の領土は、初期
には、ザンベシアまたは、マタベレランド・マショナランドとして知られていた。それ
らの領土は、 1894年のOrderin Councilではマタベレランドと呼称されたが、条項によ
っては、マショナランドやマニカランドと称されている場合もあった。 1895年以降、ザ
ンベジ川の以南および以北のBSACの領士は、すべて、非公式に．セシル・ジョン・ロ
ーズの名前にちなんでローデシアと呼ばれた。 1897年中頃、この名称は、公式文書に使
用されるべく、イギリス帝国政府に認められるところとなった。 1897年のおわりごろ、
BSACのザンベジ川以南の領土は、ザンベジ川以北の領土と区別するために南ローデシ
アと呼ばれ、後者は北ローデシアと呼ばれるようになる。 1898年以降、南ローデシアと
いう名称は、公式の文書や法令の中で使用されるようになった。 1964年、北ローデシア
が、ザンビアという国名で独立した時、南ローデシアという名称は、公式の名称として
残り、独立文書が準備されるまでイギリスのすべての法律の中で使われることになった。
しかし、 1964年に発行されたイギリス政府の回状によると、将来、“ローデシア”とい
う名称が使われるように書かれていたとのことである。 1964年、南ローデシアにおいて、
立法議会は、“ローデシア’'は南ローデシアをさすという領土の定義に関する
Interpretation Amendment Actを通過させた。その後、ローデシアという名称が使われ
ている。 1979年6月、ムゾレワ政権が出現した時、“ジンバブエ・ローデシア＂と呼称
され、 1980年4月の独立に際して、ジンバブエとなった。本節では、ジンバブエと南ロ
ーデシアという名称を使用しているが、それは、以上のような経緯による。 H.H. 
Marshall ed, From Dependence to Statehood in Commonwealth Africa, Vol.2, Central 
Africa, London, 1982, pp. xv-xvi. 
3) T. 0. Ranger ed., Emerging Themes of African History, Nairobi, 1968. 
4) J. F. Ade Ajayi, "The Continuity of African Institutions under Colonialism", in T. 0. 
Ranger ed., Emerging Themes of African History, p. 194. 
5) D. Fieldhouse, "Can Humpty-Dumpty be put together again?; Imperial History in 
1980s", The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. XII, No.2, 1984, pp. 9 
~23．ここで言う「帝国主義」概念の活性化とは、周知の R.E.ロビンソンの諸研究を指
す。数多くの労作の中で、次の 4論文に注目したい。 R.E. Robinson & J.Gallagher, 
"The Imperialism of Free Trade", The Economic History Review, Vol. 6, No. 1 
March. 1953, "The Partition of Africa", The Cambridge Modern History, Vol. 1, 
Cambridge, 1962, R. E. Robinson, "Non-European Foundations of European 
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Imperialism", R. Owen & B. Sutcliffe, Studies in the Theory of Imperialism, London. 
1972, "Imperial Theory and the Question of Imperialism after Empire". The Journal of 
Imperial and Commonwealth History, Vol. 12, No.2, January, 1984.フィールドハウスに
は他に以下の諸研究がある。 D.K.Fieldhouse,Black Africa 1945-80 : Economic 
Decolonization & Arrested Development, London, 1986. Do.,Merchant Capital and 
Economic Decolonization: The United Africa Company, 1929-1987. Oxford, 1994. 
6) T. 0. Ranger ed., Emerging Themes of African History, p. xi. 
7) G. Arrighi. "Labour Supplies in Historical Perspective: A Study of the Proletariani-
zation of the African Peasantry in Rhodesia", Journal of Development Studies, Vol. 6, 
1970.なおアリギには、 W.J.バーバーの「二重経済論」を批判して、ローデシア経済を
論じた著作、 ThePolitical Economy of Rhodesia, Hague, 1967.および、帝国主義概念を
検討した TheGeometry of Imperialism. translated by P. Gametler, London, 1983.も参
照。
8) D. G.クラークには、 “ThePolitical Economy of Discrimination and Underdevelopment 
in Rhodesia with Special Reference to African Workers, 1940-1973", University of St. 
Andrews, unpubished Ph. D. 1975.がある。ヴァン・オンセレンは、現在、プレトリア
大学教授である。彼はかつてウィットウォーターズランド大学のアフリカ研究所
(African Studies Institute)、後の高等社会研究所 (Instituteof Advanced Social 
Research)の所長の職にあった。彼には、多数の南ローデシア労働史の労作がある。
1974年、オックスフォード大学のセント・アンソニー・カレッジに提出した学位論文が
最も秀れており、 Chibaro:African Mine Labour in Southern Rhodesia, 1900-1933. 
London. 1976.として公刊された。また、ウィットウォーターズランド社会史に関する研
究を数多く発表し、それらの著作は、 Studiesin the Social and Economic History of 
the Witwatersrand. 1886-1914, 2vols, London, 1982.にまとめられている。なお、最近
の労作としては、 TheSeed is Mine : The Life of Kas Maine, A South African Share 
Cropper, 1894-1985, Cape Town, 1996．がある。
9) ヨーロッパ中心派には、次のような研究がある。 1970年代に限定すれば、 L.H. Gann, 
"Rhodesia and the Prophets." African Affairs, 71. 1972, A. H. Croxton, Railways of 
Rhodesia, Newton Abbot, 1973, J. Handford, A Portrait of an Economy under 
Sanctions, 1965-1975, Salisbury, 1976.などである。
10)アフリカ人ナショナリストの研究の中には、 E.Mlambo, Rhodesia: the Struggle for a 
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Birthright, London, 1972, T. Mutunha, "The Matabele Nation: the Dynamic Social. 
Political and Military Development of an African State, 1840-1893" Journal of 
African Studies, Vol. 3. 1976., L. Vambe, An Ill-fated People, London, 1972.などがある。
11) D. J. Murray, The Governmental System in Southern Rhodesia, London, 1970, C. Leys, 
European Politics in Southern Rhodesia, Oxford, 1959, M. F. C. Bourdillon, The Shona 
Peoples, Gwelo, 1976, ]. S. Galbraith, Crown and Charter: the Early Years of the 
British South Africa Company, Berkley, 1974. 
12) I. R. Phimister, "Review Article: Zimbabwean Economic and Social Historiography 
since 1970",African Affairs, Vol. 78, 1979, p. 267. 
13) A. Adu Boahen, "Africa and the Colonial Challenge",in Idem. ed., General History of 
Africa, Vol, VII: Africa under Colonial Domination, 1880-1935, London, 1985, pp. 1-3 
14)イギリス政治における帝国の問題については、 R.E. Robinson, "Imperial Problems in 
British Politics, 1880-1895", in The Cambridge History of the British Empire, Vol. il, 
Cambridge, 1967, pp. 127-180, E. J. Feuchtwanger, Democracy and Empire: Britian 
1865-1914, London, 1985, J. E. Flint & G. Williams, eds., Perspectives of Empire: 
Essays Presented to G. S. Graham, London, 1973.を参照。矢口孝次郎 「イギリス帝国主
義史論」甲文堂書店、 1943年、 275-277ペー ジ、 295-297ページ。矢口孝次郎編著 「イ
ギリス帝国経済史の研究』、東洋経済新報社、 1974年、 i~iiページ。イギリス帝国とアフ
リカ諸国の経済関係の文献展望を試みた研究として、].Forber Munro, Britain in 
Tropical Africa, 1880-1960: Economic Relationships and Impact, London, 1984.を参
照。なお、最近オックスフォード版のイギリス帝国史が刊行された。 Wm.RogerLouis, 
The Oxford History of The British Empire. 5 vols. Oxford, 1998-1999. BSACの歴史につ
いては、先にあげた］． S.Galbraith. Crown and Charter. Berkley, 1974, D. 0. Malcolm, 
The British South Africa Company, 1889-1939, BSAC. 1939.および、 A.Keppel-Jones, 
Rhodes and Rhodesia: the White Conquest of Zimbabwe, 1884-1902, Montreal, 1983. 
を参照。
15)本研究は、ジンバブエ社会経済史研究に秀れた労作を数多く公刊しているオックスフォ
ード大学のフィミスターの研究に依拠している。 I.R. Phimister, An Economic and 
Social History of Zimbabwe, 1890-1948 : Capital Accumulation and Class Struggle, 
London, 1988. "Zimbabwe: the Path of Capitalist Development" in D. Birmingham & 
P. M. Martin eds., History of Central Africa, Vol. 2, London, 1983. 
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16)この金鉱発見は、ある意味で、 トランスバール共和国の経済的、政治的立場を強化する
ことになり、南アフリカ史に重大な影響を与えた。それは、イギリスの南部アフリカ支
配を脅かし、この結果、 「第2のランド」を求めて、北方への進出を企てる契機となっ
たと考えられる。ここに、イギリスの帝国的支配の戦略と鉱業資本の利害が複雑にから
まりあった状況を分析する必要がみられる。南アフリカ金鉱会社については、 The
Consolidated Gold Fields of South Africa Ltd, The Gold Fields, 1887-1937, London, 
1973.を参照。この間のローズの活動については、 I.R. Phimister, "Rhodes. Rhodesia 
and the Rand" Journal of Southern African Studies, Vol. 1. No.I, 1975.鈴木正四 「セシ
ル・ローズと南アフリカ ］誠文堂新光社、 1980年、 78~79ページを参照。なお、
B.Roberts, Cecil Rhodes: Flawed Colossus, New York, 1987. A.Thomas. Rhodes, New 
York, 1996．を参照。南ローデシア鉱業史に関して、フィミスターの以下の別稿も参照。
I. R. Phimister, "Alluvial Gold Mining and Trade in Nineteenth-Century South Central 
Africa", Journal of African History, Vol. 15, No. 3, 1974, Idem, "The Reconstruction of 
the Southern Rhodesian Gold Mining Industry, 1903 -10",Economic History Review, 
2nd ser., Vol. 29, 1976, Idem, "The Structure and Development of the Southern 
Rhodesian Base Mineral Industry, 1907-Great Depression",Rhodesian Journal of 
Economics, Vol. 9, No. 2, 1975. 
17)鈴木正四、前掲書、 90~95ページ。BSACの設立事情と特許状の内容については、 J.S. 
Galbraith, Crown and Charter, pp. 106-127を参照。℃hartreof The British South 
Africa Company" (C.8773, 1898) in H.H.Marshall, From Dependenec to Statehood in 
Commonwealth Africa, vol.2: Central Africa, New York, 1982, pp.179-185. 
18)ローズのダイヤモンド鉱業の独占については、 R.Turell, "Rhodes, De Beers, and Mono-
poly", The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 10, No. 3,1982,を参照。
また本書、第 4章を参照。
19)ある報告によると、 50万ポンド以上の金額が応募されたといわれる。 1895年になると、
この傾向は、ますます促進され、南ローデシアにおける鉱山開発会社の数は、200社に
のぽった。このプームは、南ローデシアにおける鉱物資源の過大評価に基づいている面
もあるが、 1894-95年の第二次ランド金鉱ブームに密接に関連していた点も見のがせな
い。すなわち、ブラワヨとランドという 2つの株式市場が結びついてはじめて、南ロー
デシアの金鉱プームが持続したのである。マショナランドとマタベレランドヘの侵入に
ついては、 J.S. Galbraith, Crown and Charter, pp. 128-153, 287-309を参照。南アフ
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リカ金鉱業の発展については、 P.Richardson & Jean-Jacque van Helten, "The 
Develop-ment of the South African Gold-Mining Industry, 1895-1918",Economic 
History Review, 2nd, ser., Vol. 37, No. 3, 1984.を参照。
20)植民地化以前のショナ人の社会と経済については、 D.Beach, "The Shona Economy: 
Branches of Production", in R. Palmer & N. Parsons eds., The Roots of Rural Poverty 
in Central and Southern Africa, London, 1977, pp. 37-65.を参照。なお、アフリカ人農
民層の分解については、 I.R. Phimister, "Peasant Production and Underdevelopment 
in Southern Rhodesia, 1890-1914, with Particular Reference to the Victoria Distri-
ct",in The Roots of Rural Poverty, pp. 255-256.を参照。ジェームソン侵略事件に関
しては、鈴木正四、前掲書、 154-188ペー ジ、 E.Longford, Jameson Raid: the Prelude 
to the Boer War, London, 1982.を参照。
21)その時点までの南ローデシア鉱業は、 7,000オンス未満の金しか生産できなかったが、
1899年だけでも6,500オンスの金が生産され、 1902年には、生産は20万オンスに達した。
Phimister, "Economic and Social History of Zimbabwe",pp. 3, Idem., "Zimbabwe", 
pp. 254-255. 
22) Phimister, "Economic and Social History of Zimbabwe",pp. 33-34, 34-36, Idem., 
"Zimbabwe," pp. 255-257.アフリカ人農民の農産物市場からの排除に関しては、 I.R. 
Phimister, "Peasant Production and Underdevelopment in Southern Rhodesia",in 
The Roots of Rural Poverty,および、 Idem.,"Meat and Monopolies: Beef Cattle in 
Southern Rhodesia, 1890-1938" Journal of African History, Vol. 19, No. 3, 1978.参照。
23)巨大鉱業資本家の主張は、次の三点に要約できる。 (1)南ローデシアの移民社会の不満は
深刻だが、この不満は現体制下で解消できる。 (2)ランドからの労働力調達の無制限競争
を恐れるあまり、 トランスバールあるいはケープいずれかとの併合をローデシア鉱山会
議所が考えたりすれば、ローデシアの進歩と繁栄に悲惨な影響が出る。 (3)しかしながら、
ローデシアの白人社会が自治を要求できるほど成長するまでは、 BSAC統治下で鉱業の
維持•発展をはからざるをえない。 Phimister, "Economic and Social History of 
Zimbabwe",pp. 43-44, Idem., "Zimbabwe",p. 257. 
24)南ローデシア鉱業における白人およびアフリカ人労働者に関する歴史的問題については、
I. R. Phimister, "White Miners in Historical Perspective: Southern Rhodesia, 1890-
1953" Journal of Southern African Studies, Vol. 3, 1977,および Idem.,"African 
Labour Conditions and Health in Southern Rhodesian Mining Industry, 1898-1953", 
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in I. R. Phimister & C. Van Onselen eds. Studies in the History of African Mine 
Labour in Colonial Zimbabwe, 1978.を参照。Phimister,"Economic and Social History 
of Zimbabwe",p. 45~56, Idem.. "Zimbabwe",p. 258. 
25) G. Williams, "Equity, Growth and State: the Riddell Report",in Past and Present in 
Zimbabwe, p. 114. I. R. Phimister. "Peasant Production and Underdevelopment in 
Southern Rhodesia",p. 255. Phimister, "Zimbabwe",pp. 289~290. 1923年の責任政府樹
立の時点にたって、南ローデシア史を植民地化以前の時期までさかのぼって考えるには、
何よりも、 1923年時点の南ローデシアの政治、経済、および社会の構造の総体把握から
出発しなければならない。I.R. Phimister, "Accommodating Imperialism: The Com-
promise of the Settler State in Southern Rhodesia,1923-1929" Journal of African 
History, Vol. 25, No. 3, 1984.参照。
26) Financial Times, October 26, 1964.本広告は、本紙のザンビア特集記事とともに掲載さ
れたものである。イギリス南アフリカ会社のザンビア撤退が、種々の紙面でどのような
取扱われ方がなされているか、興味深い。
27)矢口孝次郎 「イギリス帝国主義史論』甲文堂書店、 1943年、 275~277ページ参照。P.
Wickins, An Economic History of Africa : From Earliest Times to Partition, Cape 
Town, 1980, pp. 263-307. 
28)矢口孝次郎編著 『イギリス帝国経済史の研究」東洋経済新報社、 1974年、 i~iiページ参
照。イギリス帝国の発展と衰類のプロセスを経済史の立場からどのようにとらえること
ができるか、非常に典味深い課題である。1973年以来、イギリスでは、 TheJournal of 
Imperial and Commonwealth Historyが刊行され、イギリス帝国史研究の動向を知るこ
とができる。こうしたジャーナルに掲載される論稿を導きの糸として、イギリス帝国経
済史および南部アフリカ植民地経済史を研究することができるであろう。また、近年、
我国においてもイギリス帝国史研究の成果が数多く刊行されるようになった。以下の文
献を参照。川北 稔・木畑洋一編 「イギリスの歴史：帝国＝コモンウェルスのあゆみ」
有斐閣、 2000年、木畑洋一編 「大英帝国と帝国意識ー支配の深層を探るー』ミネルヴァ
書房、 1998年、竹内幸雄 「イギリス人の帝国一商業・金融そして博愛』ミネルヴァ書房、
2000年、栗本英世•井野瀬久美恵編 「植民地経験一人類学と歴史学からのアプローチ」
人文書院、 1999年、歴史と方法論編集委員会編 ［帝国と国民国家j青木書店、 2000年、
平田雅博 rィギリス帝国と世界システムj晃洋書房、 2000年、木村和男 「イギリス帝国
連邦運動と自治植民地j創文社、 2000年。なお、イギリスのアフリカ支配については、
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L. H. Gann & P. Duignan, The Rulers of British Africa. 1870-1914, California, 1978．およ
びA.Portered., The Oxford History of the British Empire : Vol. I : the Nineteenth 
Century, Oxford, 1999, pp.597-689．参照。
29) 我々 が、 一つの研究課題に立ちむかう場合、「わが国の学界の独自の問題意識やそれに
基づく問題設定の仕方」のみならず、「イギリスの学界のそれを反映」しなければなら
ない。イギリス帝国経済史研究、わけても、特許植民会社史の研究を行う意味は、イギ
リス史の再検討の動向の中で、 1953年以来展開されている「帝国主義概念の再検討」、
すなわち「自由貿易帝国主義」論争に大きな関心があるからである。この論争は、イギ
リス帝国経済史上の一つの重要な段階の特質（ビクトリア中期帝国主義の特質）を知る
上で、重大な意味をもっと考えられる。次の諸論著を参照。J.Gallagher & R. Robinson, 
"The Imperialism of Free Trade". Economic History Review. 2nd ser., Vol. 6, No. 1, 
1953, rep. in A.G. L. Shaw ed., Great Britain and the Colonies, 1815-1865, London, 1970. 
J.ギャラハーの諸論稿については、 A.Seal, ed., The Decline, Revial and Fall of the 
British Empire : The Ford Lectures and Other Essays by John Gallagher, Cambridge, 
1982．としてまとめられている。また、ロビンソンの所説については、 R.Robinson, 
"Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a Theory of 
Collaboration" in R. Owen & B. Sutcliffe, ed., Studies in the Theory of Imperialism. 
London, 1972.または、 R.Robinson & J.Gallagher with A. Denny, Africa and the 
Victorians: the Official Mind of Imperialism, 1961, 2nd ed., 1981．に収められているロビ
ンソンの “Explanation"(p. ix-xii)と “Afterthoughts"(pp. 473-499)を参照。本論争
で問題となった「帝国主義概念」については、 K.E. Boulding & T. Mukerjee ed., 
Economic Imperialism: A Book of Readings, Michigan. 1972を参照。経済的帝国主義の
理論には、種々の観点がみられるが、ヨーロッパの帝国的拡大をめぐって、ヨーロッパ
の必要と願望 (needsand wishes)が原因であるとみるEurocentricpushesの立場をと
るHobsonianとMarxistがあり、また、海外のperipheralpullsの立場をとるD.K. 
Fieldhouse. R. Robinson. J. Gallagherなどがある。なお、 J.A.ホブスンの議論を見なお
そうという研究が、 P.J.ケインやA.G.ホプキンズなどによって試みられている。そう
した動向を示すものとして、 P.J. Cain, Economic Foundation of British Overseas 
Expansion, 1815-1914, London, 1980. P. J. Cain & A. G. Hopkins, "The Political 
Economy of British Expansion Overseas, 1750-1914". The Economic History Review. 
2nd ser., Vol. 3, No. 4, 1980. P. J. Cain, "J. A. Hobson, Cobdenism. and the Radical 
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Theory of Economic Imperialism, 1898-1914," The Economic History Review, 2nd ser., 
Vol. 31, No. 4, 1978がある。 "SpecialIssue : Managing The Business of Empire : Essays 
in Honour of David Fieldhouse" The Journal of Imperial and Commonwealth History, 
Vol.26, No.2. 1998. "Special Issue : The Statecraft of British Imperialism : Essays in 
Honour of Wm. Roger Louis", Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 27. 
No.2. 1999. R.W.Winks, The Oxford History of the British Empire : Vol. V : 
Historiography, Oxford, 1999.参照。
30)矢口『イギリス帝国主義史論』295-297ページ参照。特許植民会社の歴史に関する研究
としては以下の著書が参考になった。 J.S. Galbraith, Mackinnon and East Africa, 1878-
1895 : A Study in the "New Imperialism", Cambridge, 1972. F. Pedler, The Lion and 
Unicorn in Africa; A History of the Origins of the United African Company, 1787-1931, 
London, 1974.およびJ.S. Galbraith, Crown and Charter: The Early Years of the British 
South Africa Company, Berkeley, 1974. 
31) BSACの歴史に関しては、 J.S.ガルブレイスの初期の歴史についての研究があるものの、
体系的に書かれた通史的研究は現われていない。 BSACの50年記念に出版された社史と
して、 D.0. Malcolm. The British South Africa Company, 1889-1939, BSAC, 1939．があ
る。なお南部アフリカ史におけるBSACの評価については、 S.Marks, "Review Article; 
Scrambling for South Africa", The Journal of African History, Vol. 23, No. 1, 1982．およ
び D.M. Schreuder, The Scramble for Southern Africa, 1877-1895: The Politics of 
Partition Reappraised, Cambridge 1980を参照。
32) BSACは鉱物資源に対する支配権の獲得、その利用と放棄に至るプロセスにおいて植民
地時代の北ローデシア全体にかかわってきた。 BSACが植民地支配の複雑な政治的経済
的機構と深く関わることで、今日の北ローデシアの経済構造の形成にいかなる影響を与
えるようになったのかは、典味深い課題である。北ローデシアの研究については、以下
の文献を参照。 M.Gelfand, Northern Rhodesia in the Days of the Charter : A Medical 
and Social Study, 1878-1924, Oxford, 1961. L. H. Gann, A History of Northern Rhodesia: 
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Early Days to 1953, London, 1964. L. H. Gann, The Brirth of a Plural Society: The 
Development of Northern Rhodesia under the British South Africa Company, 1894-
1914, 2nd ed. Connecticut, 1958.ザンビアの植民地化については、 K.P.Vickery,Black 
and White in Southern Zambia : The Tonga Plateau Economy and British Imperialism, 
1896-1939, New York, 1986.中央アフリカ全体の植民地期の歴史については、 A.J.Wills,
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An Introduction to the History of Central Africa: Zambia, Malawi and Zimbabwe. 4th 
ed., Oxford. 1985.を参照。なお、以下の資料集は大いに参考となった。 H.H. Marshall. 
From Dependence to Statehood in Commonwealth Africa: Vol. I: Southern Africa, 
Selected Documents, World War I to Independence, London, 1980. Do., From 
Dependence to Statehood in Commonwealth Africa: Vol. II Central Africa, Selected 
Documents, World War I toIndependence, London, 1982. 
33) P. Slinn,℃ommercial Connections and Politics during the Colonial Period; the Role of 
the British South Africa Company in Northern Rhodesia. 1890-1964", African Affairs, 
Vol. 70, No. 281, 1971, pp. 365-366. 
34) Slinn. ibid., p. 356. 
35)この特許状は、 1889年12月20日付のLondonGazetteに発表されたが、 1898年に他の文書
とともに公刊されている。 “BritishSouth Africa Company's Territories, (I)Charter of 
the British South Africa Company. October 29, 1889." (II)Order in Council. May 9, 
1891. (lll)Order in Council. July 18, 1894(C.8773)in British Parliamentary Papers: 
Rhodesia. Colonies, Africa 49: Papers Regarding the British South Africa Company and 
Mashonaland and Matabeleland, 1892-1899, Irish U. P. 1971, pp. 587-593. 
36) レワニカ・コンセッションについては、 L.H. Gann. The Birth of A Plural Societyの
Appendix I. Copy of'The Lewanika Concession'with Ratification dated 17th 
October, 1900, pp. 215-225を参照。また、 TheBritish South Africa Company's Claims 
to Mineral Royalties in Northern Rhodesia. Lusaka, 1964. pp. 7-10.を参照
37) トムスンとシャープの得たコンセッションについては、 TheBritish South Africa 
Company's Claims to Mineral Royalties in Northern Rhodesia, Lusaka. 1964, pp. 11-15. 
を参照。また、ザンビアの鉱業法の発展と概要については、安藤勝美「発展途上諸国の
鉱業法一ーその原則と事例研究jアジア経済研究所、 1977年、 43~72ページを参照。 H.
H. Marshall. From Dependence to Statehood in Commonwealth Africa: Vol. 2, pp. 17-
18. 
38) "Papers respecting the British Sphere North of the Zambezi, and Agreements with 
British South Africa Company" (C. 7637. 1895) in British Parliamentary Papers: 
Rhodesia, Co加 ies,Africa, 49, pp. 423-424. 
39) "Matabeleland Order in Council. 1894" in Irish University Press Series British 
Parliamentary Papers, Colonies Africa, 49 : Papers regarding the British South Africa 
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Company and Mashonaland and Matabaleland 1892-99, pp. 597-604. 
40) Bri廿shParliamentary Papers, pp. 425-426.ジェームソン侵略事件については、市川承八
郎 「イギリス帝国主義と南アフリカ』晃洋書房、 1982年を参照。また、 G.Blainley, 
"Lost Causes of the Jameson Raid", Economic History Review, Vol. 18, 1965. J. S. 
Galbraith, "The British South Africa Company and the Jameson Raid", Journal of 
British Studies, Vol. 10, 1970. R. Mendelsohn, "Blainley and the Jameson Raid: The 
Debate Renewed," Journal of Southern African Studies, Vol. 6, No. 2, 1980を参照。
41) ローズの活動の評価をめぐる問題については、以下の文献を参照。 J.S. Galbraith, 
Crown and Charter, Do.，℃ecil Rhodes and his℃osmic Dreams': A Reassessment", 
The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 1, No. 2, 1973. S. G. Millin, 
Cecil Rhodes, 1933. B. Williams, Cecil Rhodes, 1921.鈴木正四 「セシル・ローズと南アフ
リカj誠文堂新光社、 1980年。
42) この間のBSACの内情を知るには、 “GellPapers"が最もすぐれている。Philip
Lyttleton Gellは、 1899-1925年にBSACの取締役となり、 1918年にはActingChairman、
1920-1923年には Presidentに就任している (P.Slinn, op. cit, p. 366.）。
43) P. Slinn, ibid., p. 367. BSACの行政負担の状況は、バランス・シートによって詳細を把握
できる。 1896-1898年の期間については、 “BritishSouth Africa Company : Accounts 
and Estimates for the years 1896-1900" (C. 9428, 1899) in Irish U. P.Series British 
Parliamentary Papers Colonies Africa 49, pp. 653-683.を参照。なお、この間のBSACの
状況を知る上で参照しえた文献には、以下のものがあった。D.Malcolm, "The British 
South Africa Company", Quarteriy Review, Vol. CCXLI, 1924. A. S. White,℃hartered 
Government in Africa", Nineteenth Century: A Monthly Review, 1894. Marqris of 
Lorne,℃hartered Companies" Nineteenth Century, 1896. F. L. Shaw, "The British 
South Africa Company". Fortnightly Review, Vol. 46, 1889. The Economist, 3 Dec., 
1892, pp. 1010-1011. C. Harrison, "South Africa and the Chartered Company", The 
Contemporary Review, Vol. 69, 1896. J. Mackenzie, "The Chartered Company in South 
Africa: A Review and a Criticism", The Contemporary Review, Vol. 71, 1897. "The 
British South Africa Company's Report: A Review", The Empire Review, Vol. 19, 1910. 
"The British South Africa Company: The Director", The Empire Review, Vol. 21, 1911. 
BSACの経営については、以下のマイクロ資料を参照。GovernmentPublications 
Relating to Africa In Microform : Government Publications Relating to Southern 
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Rhodesia 1890-1930. Reel 1. British South Africa Company, Directors Reports and 
Accounts. 
44) S. H. Frankel. Capital Investment in Africa; its Course and Effects. rep. New York. 
1969, pp. 374-380. 
45) P. Slinn. ibid. p. 367. 
46) P. Slinn. ibid. p. 367. 
47) P. Slinn. ibid., p. 368-369. BSAC統治下の北ローデシアにおいて、ヨーロッパ系移民がす
くなかったことが、かえって原住民の土地と労働に対する圧迫を緩和し、平和と協力の
枠組を維持できた点は、南ローデシアと対比するならば興味深い。
48) P. Slinn. ibid. p. 369.南ローデシアの動向については、 H.H. Marshall, From Depen-
dence to Statehood, Vol. 2, pp. 31-55．を参照。
49) P. Slinn. ibid. p. 370.この考え方は、今日の多国籍企業と酷似していると考えられる。
50) P. Slinn. ibid., p. 370.北ローデシアの統治はさまざまの変遷を経ている。ニャサ地区
(Nyasa district) として知られているザンベジ川北方のイギリス領は、 1891年2月に二
つの地域に分割された。ミッションが存在する地域は、それ以後イギリス政府によって
統治され、結局ニャサランドとして知られる。その他の地域は、ザンベジ川以北で獲得
された地域とともにBSACによって統治されたのである。ザンベジ川以北のBSACの領
土は「ザンベジ川以北のイギリス領」 (theBritish Sphere North of the Zambezi) とし
て、当初不明確な形でしか知られていなかったが、後に北ザンベシア (Northern
Zambesia) となった。 1895年、ザンベジ川の以北と以南のBSACの領土は、全体として
非公式にはローデシア (Rhodesia) として知られるようになった。 1897年、この呼称は
BSACとイギリス政府との間で公式名となり、同年ザンベジ川以北のBSACの領土は、
北ローデシア (NorthernRhodesia) といわれるようになる。 1899年11月と1900年7月
の間には一時的に、バロツィランド北西ローデシア (BarotzilandNorth-Western 
Rhodesia) と北東ローデシア (North-EasternRhodesia) と呼ばれたが、 1911年、二つ
の地域は北ローデシアの名の下に再統一された。
51) P. Slinn. ibid.. p. 371．南ローデシアの変化については、 H.H. Marshall. From 
Dependence to Statehood. Vol. 2. pp. 31-55．を参照。
52) P. Slinn. ibid. p. 371. 
53) P. Slinn, ibid., p. 370. 
54) これに先だち、北ローデシアに関しては「バクストン委員会」 (BuxtonCommittee)の
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報告が出された。この報告書ではイギリス政府は、 (l)BSACの採掘権を認め、統治の赤
字を賠償すること、 (Z)BSACにかわる立法議会を設け、植民地省の直接統治とする勧告
が行われた。 “SouthAfrica: Second Report of the Committee appointed by the 
Secretary of State for the Colonies to consider certain questions relating to Rhodesia" 
(Cmd. 1741, 1921) in H. H. Marshall, From Dependence to Statehood, Vol. 1, pp. 230-234. 
北ローデシア問題は、英国政府、 BSAC、移民の三者間において包括的諸問題の一部と
して解決されることになった。その詳細については、 “Rhodesia:Correspondence 
regarding a proposed settlement of various outstanding questions relating to the 
British South Africa Company's position in Southern and Northern Rhodesia" (Cmnd. 
1914, HMSO, 1923) rep. in H. H. Marshall, From Dependence to Statehood, Vol. 2, pp. 
194-201.を参照。政治面からみれば、 BSACは、北ローデシアの統治行政から解放され
て、北ローデシアは新憲法による統治に移行した。すなわち、 (l)TheNorthern 
Rhodesia Order in Council, 1924, No. 324. (Z)The Northern Rhodesia (Legislative 
Council) Order in Council, 1924, No. 325.および(3)1924年2月26日のTheNorthern 
Rhodesia Royal Instructionによる。 (H.H. Marshall, ibid., p. 63)．なお、 (1)と(2)について
は、 H.H. Marshall, From Dependence to Statehood, Vol. 2, pp. 237-254を参照。
55) "Rhodesia: Agreement between the Secretary of State for the Colonies and the British 
South Africa Company for the Settlement of Outstanding Questions relating to South-
ern and Northern Rhodesia," (Cmnd. 1984, HMSO, 1923), pp. 7-8. 
56) P. Slinn, ibid., pp. 372-373. 
57) P. Slinn, ibid., p. 374．銅山業の発展については、以下の文献を参照。 S.Cunningham, 
The Copper Industry in Zambia: Foreign Mining Companies in Developing Country. 
New York, 1981. P. Daniel. Africanization, Nationalization and Inequality: Mining Labor 
and the Copperbelt in Zambian Development, Cambridge, 1979. G. C. Z. Mhone, The 
Political Economy of a Dual Labor Market in Africa:The Copper Industry and 
Dependency in Zambia, 1929-1969. London, 1982.なお、多国籍企業のザンビア支配に関
しては、 G.Lanning, Africa Undermined : Mining Companies and the Underdevelop-
ment of Africa, Penguin, 1979, pp. 196-228を参照。オッペンハイマーとアングロ・アメ
リカンの発展については、 T.Gregory, Earnest Oppenheimer and the Economic Deve-
lopment of Southern Africa, Cape Town, 1962を参照。また、 D.Innes,Anglo American 
and The Rise of Modern South Africa, New York, 1984．およびD.Palliseer,S.Stewart & 
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I.Lepper, South Africa INC. : The Oppenheimer Empire, London, 1987．も参照。 1930年
代の北ローデシアの経済状態に関しては、ピム(Pim)委員会報告がある。この報告書は、
11章からなり、 400ページにのぼるものであるが、両大戦間時代の北ローデシア経済を
分析する上で重要な文献である。 “Reportof the Commission appointed to enquire into 
the Financial and Economic Position of Northern Rhodesia," (Colonial No. 145. HMSO, 
1938). 
58) "Northern Rhodesia: Agreement with the British South Africa Company on the 
Mineral Rights owned by the Company in Northern Rhodesia and for the eventual 
Transfer of those Rights to the Northern Rhodesia Government," (Colonial No. 272, 
HMSO 1951)．なお、 P.Slinn, ibid., pp. 374-378. 
59) P. Slinn, ibid., pp. 374-383.採掘権の帰属に関する調査が行われたが、その報告は以下の
ものである。TheBritish South Africa Company's Claims to Mineral Royalties in 
Northern Rhodesia, Lusaka, 1964. 
60) S. E. Katzenellenbogen, "The Miner's Frontier, Transport and General Economic 
Development" in P. Duignan & L. H. Gann eds., Colonialism in Africa, 1870-1960. Vol. 4: 
The Economics of Colonialism, Cambridge, 1975, pp. 360-362.南アフリカの経済成長に
おける金鉱業の役割については、 L.Katzen, Gold & The South African Economy: The 
Influence on the Goldmining Industry on Business Cycles and Economic Growth in 
South Africa, 1886-1961, Cape Town, 1964を参照。
61) S. E. Katzenellenbogen, ibid., pp. 361-362.南アフリカの鉄道史に関しては、 L.C. A. 
Knowles, The Economic Development of the British Overseas Empire, Vol. IIL the 
Union of South Africa, London, 1936, pp. 254-274, A Plant. "Economic Development, 
1795-1921" in E. A. Walker ed. The Cambridge History of the British Empire, Vol. 
VIIL South Africa, Rhodesia and the High Commission Territories, Cambridge, 1963, 
pp. 802-819, Jean Van der Poe!, Railway and Customs Policies in South Africa, 1885-
1910, Longman, 1933.および S.H. Frankel. The Railway Policy of South Africa. 
Johannesburg, 1928.を参照。アフリカにおける植民地の鉄道金融については、 S.H. 
Frankel, Capital Investment in Africa: its Course and Effects, Oxford, 1938, Ch. V, Sec. 
II: African Railway, pp. 37 4 -420.を参照。最近、「鉄道帝国主義」という概念に基づい
てアフリカの鉄道建設に関する歴史が研究されている。C.B.Davis& K.E.Wilburn eds., 
Railway Imperialism, New York, 1991,（原田勝正・多田博ー監訳 ［鉄路17万マイルの興
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亡：鉄道からみた帝国主義］日本経済評論社、 1996年） J.Lunn,Capital and Labour on 
the Rhodesian Railway System, 1888-1947, Oxford, 1997. J,Z.Gao, Meeting Technology's 
Advance : Social Change in China and Zimbabwe in the Railway Age, Connectcut. 
1997.を参照。
62) S. E. Katzenellenbogen, ibid., pp. 388 -389. S. H. Frankel. ibid., p., 375. E. A. Plant. ibid., 
p. 815. M. H. De Kock, ibid., pp. 53 -54. L. C. A. Knowles, ibid., pp. 259-264. 
63) S. E. Katzenellenbogen, ibid., pp. 388 -389.デラゴア湾のローレンソマルケス港の発展に
ついては、 W.A. Hance & I.S. van Dongen,'Lourenc;o Marques in Delagoa Bay' 
Economic Geography, 3, 1957を参照。
64) S. E. Katzenellenbogen, "Miner's Frontier, Transport and Economic Development", pp. 
389-391. Frankel. ibid., pp.375-379.ベイラ港からモザンビークを経て中央アフリカヘ向
かう交通路の発展に関しては、 W.A. Hance & I. S. van Dongen, "Beira, Mozambique 
Gateway to Central Africa",Annals of the Association of American Geography, Vol. 
47, No. 4, 1957を参照。ローデシアにおける鉄道建設を主導したのは、イギリス南アフ
リカ会社であった。それについては、 L.H. Gann, The Birth of a Plural Society: The 
Develoment of Northern Rhodesia under the British South Africa Company, 1894 -
1914, Manchester, 1961.およびJ.S. Galbraith, Crown and Charter: The Early Years of 
the British South Africa Company, California, 1974.を参照。南アフリカ会社の特許条
項に関しては、 “BritishSouth Africa Company's Territories, Charter of the British 
South Africa Company, October 29 1889", in British Parliamentary Papers Regarding 
the British South Africa Company and Mashonaland and Matabeleland, 1892-1899, 
Irish U. P., 1971. pp. 587-593を参照。南部アフリカにおいて鉄道建設請負業者として活
躍したポーリングについては、 D.Buchan ed., with an introduction by J. 0. P. Bland, 
The Chronicles of a Contractor: Being the Autobiography of the Late George Pauling, 
London, 1926,を参照。
65) S. E. Katzenellenbogen, ibid. p. 390.なお、 “Correspondencewith Mr. C. J. Rhodes 
relating to the proposed Extension of the Bechuanaland Railway, 1899, 5" rep. in 
British Parliamentary Papers: Correspondence Regarding the Affairs of Bechuanaland 
and Adjacent Territories, 1890-9, Irish U. P., 1971. pp. 493-513. 
66) S. E. Katzenellenbogen, ibid., p. 391. S. H. Frankel, ibid., pp. 401 -405. "British South 
Africa Company, Accounts and Estimates for the Years, 1896-1900" rep. in British 
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Parliamentary Papers : Papers Regarding the British South Africa Company and 
Mashonaland and Matabeleland, 1892-1899, Irish U. P., 1971, pp. 653-683.を参照。
67) S. E. Katzenellenbogen, ibid., pp. 391 -392. S. H. Frankel. ibid., pp. 407-414. 
68) S. E. Katzenellenbogen, ibid., p. 392.ベンゲラ鉄道の最近の動向に関しては、 W.A.
Hance & I.S. van Dongen, "The Port of Lobito and the Benguela Railway", Geo-
graphical Review, Vol. 46, No. 4, 1956を参照。ドイツのアフリカ支配に関しては、 L.H.
Gann & P. Duignan, The Rulers of German Africa, 1884-1914, Stanford, 1977. H.Bley, 
South-West Africa under German Rule 1894-1914, London, 1971. R.A.Voettz, German 
Colonialism and the South West Africa Company, 1884-1914, Athens, 1988. H.Stoecker, 
ed., German Imperialism in Africa : from the Beginning until the Second World War. 
New Jersey, 1986. 
69) S. E. Katzenellenbogen, ibid., pp. 393-394. 
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Hargreaves, Decolonization in Africa, 2nd ed., London, 1996;Ibbo Mandaza, "Southern 
Africa in the Year 2000 : An Overview and Research Agenda", SAPEM Occasio叫
Paper Series, No.2, Harare, 1993, pp.1-4:Dane Kennedy,"Imperial History and Post-
colonial Theory", Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol.24, No.3.1996．主
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1996, pp.271-280.木畑洋一 「帝国のたそがれ 冷戦下のイギリスとアジアj東京大学
出版会、 1996年、 8-l1ページ。
5) Paul Mosley, The Settler Economies : Studies in the Economic History of Kenya and 
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Southern Rhodesia, 1900-1963, Cambridge, 1983;Dane Kennedy, Islands of White:Settler 
Society and Culture in Kenya and Southern Rhodesia, 1890-1939, Durham, 1987 : Ian 
Phimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, 1890-1948 : Capital Accu-
mulation and Class Struggle, London, 1988 ; DJ.Murray, The Governmental System in 
Southern Rhodesia, Oxford, 1970 ; Richard Hodder-Williams, White Farmers in 
Rhodesia. 1890-1965:A History of the Marandelas District. New York, 1983.なお、
Giovanni Arrighi, The Political Economy of Rhodesia, Hague, 1967 ; Robin Palmer, 
Land and Racial Domination in Rhodesia, London, 1977 : K.Vickery, Black and White 
in Southern Zambia : The Tonga Plateau Economy and British Imperialism, Con-
nectcut. 1988 ; Jon Lunn, Capital and Labour on the Rhodesian Railway System, 1888-
1947. Oxford, 1997を参照。最近、以下のような興味深い南ローデシア研究が公刊されて
いる。 R.Weitzer,Transforming Settler State, Communal Conflict and Internal Security 
in Northern Ireland and Zimbabwe. Berkelay, 1990. E.Schmidt. Peasants, Traders, and 
Wives : Shona Women in the History of Zimbabwe, 1870-1939, Portsmouth, 1992. P. 
]eater, Marriage, Perversion, and Power: The Construction of Moral Discourse in Sou-
then Rhodesia 1894-1939, Oxford, 1993. C.Summers, From Civilization to Segregation : 
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文献展望としては『植民地後期アフリカ経済と非アフリカ人一一研究史と文献解題』ア
ジア経済研究所、 1989年参照。
6) Louis Hartz ed., The Founding of New Societies, New York, 1964 ; Bary M. Schult. 
"The Theory of Fragment and the Political Development of White Settler Society in 
Rhodesia", Ph. D. University of California, Los Angeles, 1972.それでは、いったいどの
ようにして個々の移民社会はその形を整えるのであろうか。ルイス・ハーツ (Louis
Hartz)によれば、「歴史的に特定のイデオロギー的属性をもったヨーロッパ社会の断片
が形成される」という。また、バリー・シュルツ (BarySchultz)は、「断片の断片」と
して南ローデシア社会を描いている。イギリスから南ローデシアに移住してきた人々は、
アフリカーナとの集団的競争がイギリスヘの愛国的忠誠心を生むと同時に、移民社会は、
白人自治の拡大という大義名分のもとにアフリカ人住民を排除したのである。この「断
片」理論は、社会的・歴史的要因で区別される入植者の多様な不確定性に行動のパター
ンを帰しているところがある。問題は、はたして以卜のような考え方から移民社会の構
成と行動を説明できるのかという点である。すなわち、ケニアや南ローデシアのような
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植民地社会における移民の行動や態度の規範 (Norm)を説明できる理論的枠組を作れ
るかという点である。
7) J. S. Galbraith, Crown and Charter : The Early Years of the British South Africa 
Company, Berkeley, 1974, pp.106-127 ; Arthur Keppel-Jones, Rhodes and Rhodesia : 
The White Conquest of Zimbabwe, 1884-1902, Kingston, 1983 ; British South Africa 
Company's Territories, C8773, HMSO, 1898; Dane Kennedy, Islands of White : Settler 
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Economic and Social History of Zimbabwe, 1890-1948, pp.4-6．イギリス南アフリカ会社統
治期における南ローデシアの歴史的概観については、 H.H.Marshalled., From 
Dependence to Statehood in Commonwealth Africa, Vol.2 : Central Africa : Select 
Documents, Word War I toIndependence, London, 1982, pp.1-55参照。なお、南ローデ
シア植民地の建設は、南アフリカに準拠しない独自の面があったとする主張がある。
Ibbo Mandaza, Race, Colour and Class in Southern Africa, Harare, 1997, pp.1-41. 
8) 1893年のヌデベレ戦争については、 HughMarshall Hole, Old Rhodesian Days, London, 
1928, New Impression, 1968, pp. 91-101.また、 1896年のチムレンガ蜂起については、
Hugh Marshall Hole, The Making of Rhodesia, London, 1926, New Impression 1967, 
pp.299-328 ; T. Ranger, Revolts in Southern Rhodesia, 1896-97, London, 1967 ; D. N. 
Beach, War and Politics of Zimbabwe, 1840-1900, Gweru, 1986を参照。戦闘経過の詳細
については、以下の報告を参照。 BSAC,Reports of the Native Disturbance in Rhodesia, 
1896-97, printed for the information of shareholders by order of the Board of Directors, 
March 1898. 
9)マルティヌス・ヤコブス・マルティン (MartinusJacobus Martin)は、 104人のアフリ
カーナを率いた。「イーデンバーグ・トレック」では、 34人のイギリス人と南アフリカ
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Hugh Marshall Hole, The Making of Rhodesia, pp.130,155-156.マランデラは、マショナ
ランドの中央にあり、 1899年にソールズベリー＝ウムタリ鉄道の開通後 1年で建設され
た。現在、州都マランデラは、肉牛、酪農製品、タバコ生産の中心となっている。 Ian
Phimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, 1890-1948, pp.61, 86, 130, 
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Enkeldoorn Area, 1890-1900", Zambesia I. 1970 ; Dane Kennedy, Islands of White. 
pp.19-21. 
10) Land Settlement Deapartment. Annual Reports, Report by Surveyor E. H. Jenkinson, 
1913. 
11)マポンデラの生涯とその活動については、 D.N. Beach, Mapondera, 1840-1904, Gweru, 
1988.参照。ウイリアム・ヘンリー・ミルトン (1854-1930年）は、 1878年に南アフリ
力に移住し、その後1891年にセシル・ローズ首相の秘書となった。 1896年8月、ミルト
ンはジェームソン侵略事件とチムレンガ蜂起の後の統治体制を再建するために南ローデ
シアに赴任した。 BSAC.Reports on the Companys proceedings and the conditions of 
the Territories within the spheres of its operation, 1896-1897, pp.32-39,97-98 ; BSAC, 
Reports on the Administration of Rhodesia, 1897-1898, printed for the Information of 
Shareholders. 1899 : Robin Palmer, Land and Racial Domination in Rhodesia, London, 
1977. pp.53-54. 
12) BSAC. Report of Land Settelment in Southern Rhodesia by C.D. Wise, London, 1906; 
Robin Palmer, Land and Racial Domination in Rhodesia, pp.84-85 ; Ian Phimister, An 
Economic and Social History of Zimbabwe, 1890-1948, p.63. 
13)イギリス女性移民協会のサブコミティのメンバーには、リトルトン・ゲル、メアリー・
ハーヴェー、ギフォード夫人、オーガスタ・オール＝イーウイング夫人、ウイルソン・
フォックス夫人、などの名前が見られた。 DaneKennedy, Islands of White, pp.35-
36,213．イギリス女性の移民史については、以下を参照。井野瀬久美恵「なぜ女たちは海
を渡ったのか？ イギリス女性移民協会の年次報告書を中心に」 『甲南大学紀要j文
学部編81(1992年）。「帝国のレディは植民地へ向かうー一世紀末イギリスの女性移民と
子ども移民」「ヘルメスj第43号 (1993年 5月）。なお、オーストラリアとカナダヘの移
民については、松村昌家・井野瀬久美恵 「祖国イギリスを離れて ヴィクトリア時代
の移民j本の友社、 1997年。また、南アフリカヘの女性移民については、 Cecillie
Swaisland, Servants and Gentlewomen to the Golden Land : The Emigration of Single 
Women from Britain to Southern Africa, 1820-1939, Oxford, 1993を参照。
14) Report by C.D. Wise, Land Settlement Department. Report. 1908 ; Directors'Reports, 
1908．を参照。 BSACによる白人農民の入植政策の改革については、 Memorandumby 
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Memorandum by Mr. Wison Fox upon Land Settlemenl in Rhodesia, 1913．が重要であ
る。 IanPhimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, 1890-1948, pp.33,57-
64,93,127. 
15) Dane Kennedy, Islands of White, pp.40-41. 
16) Resolution passed by Legislative Council of Southern Rhodesia in May 1920 and Lord 
Milner's Memorandum on 22nd December 1920 in reply thereto.ヘンリー・ライダ
ー・ハガード (1856-1925年）は、 1875年から1879年まで南アフリカの植民地政府に勤
務し、ローデシアの情報を収集していた。それに基づいていくつかの小説を残している。
King Solomon's Mine (1885)がその一例である。彼には、次のような報告書がある。
Sir Rider Haggard, The After-War Settlement and Employment of Ex-Service Men in 
the Overseas Dominion, London. 1916.アルバート・ヘンリー・ジョージ・グレイ
(1851-1917年）は、セシル・ローズに依頼されてBSACの創立者となる。グレイは、
1894年に南ローデシアに着き、1896年4月ジェームソンと交代して総督となる。彼が着
任した当時はヌデベレ戦争が勃発したときであり、ショナ人の蜂起を鎮圧するためにソ
ールズベリーに赴いている。1897年、総督を退くが、 BSACの取締役として1903年まで
とどまる。
17) Rhodesia : Correspondence regarding a proposed settlement of various outstanding 
question relating to the British South Africa Company's position in Southern and 
Northern Rhodesia, Cmd. 1914(1923), The Southern Rhodesia (Annexation)Order in 
Council 1923, the Southern Rhodesia Constitution Letters Patent 1923, the Office of 
Governor Letter Patent 1923, Second Report of the Committee appointed by the 
Secretary of State for the Colonies to consider certin questions relating Rhodesia 
(Buxton Committee) Cmd.1471,1921. BSACの統治終了後の南ローデシアの憲法上の地位
の問題を調査。 1921年3月、植民地大臣ウインストン・チャーチルの下で責任政府の可
能性を調査させた。バクストン卿は、即座に国民投票の実施を勧告し、かつてのナター
ル植民地の憲法に基づく憲法案を提示した。DaneKennedy, Islands of White, pp.58-59. 
18) 1920年代後半、この計画で送られた移民は、イギリスから南ローデシアに直行したもの
が半分を占めていた。借地農民、農業労働者、家事使用人、中流以下の労働階級の移民
が流入し、生活の改善を体験できたのである。もちろん上流階級もいた。彼らは、自前
で南ローデシアヘ移住した人々で、 1927年3月までにイギリスを離れた移民は一人あた
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り3,500ポンドを持っていたと言われる。 DaneKennedy, Islands of White, pp.61-63,65．と
ころで、ローデシア移住計画 (RhodesiaSettlement Scheme)以外の移民計画としては、
たとえば、 MemorialSettlement AssociationやSocietyfor the Overseas Settlement of 
British Women(British Women's Emigration Association)があり、南ローデシアについ
ては、 RhodesiaSubcommiteeが、毎年60-70人の女性を送っていた。 1927年、 SOSBW
は、ローデシア政府と契約して家事使用人やガバネスを送りこんでいる。
19)詳細は、 Reportof the Carnegie Commission of Investigation on the Poor White 
Question in South Africa, 5 vols, Stellenbosch, 1932.を参照。 Colonyof Southern 
Rhodesia, 0加 ialYear Book of the Colony of Southern Rhodesia, No. 3. Salisbury : 
Dane Kennedy, Islands of White, p.6. 
20) Ian Phimister, "Gold Mining in Southern Rhodesia, 1919-1953", Rhodesian Journal of 
Economics, 10-1, 1976 ; Ian Phimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, 
pp.171-207 :ハギンズ (GodfreyMartin Huggins, 1883-1971年）は、南ローデシアの第
4代首相 (1933-1953年）であり、ローデシア＝ニャサランド連邦の初代首相 (1953-
1956年）であった。 L.H.Gann & M.Gelfand, Huggins of Rhodesia, London, 1964.参照。
21) Dane Kennedy, Islands of White, pp.78,79,88-90. 
22) Ian Phimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, pp.116-139 ; Ian 
Phimister, "Accomodating Imperialism : The Compromise of the Settler State in 
Southern Rhodesia, 1923-1929", Journal of African History, 25-3,1984. 
23) Dane Kennedy, Islands of White, pp.93-94. 
24)植民地的環境におかれたヨーロッパ人移民の患った精神的な病を説明する理論が必要と
された。気候（自然的環境）は、移民文化の性格や彼らの意識に深く影響する要因と考
えられた。たとえば、 1922年 5月、ローデシア科学協会 (RhodesiaSientific 
Association)のある会合で、ヒューイットソン (U.M.Hewetson)は、 “Environmental
Affecting Blondes in Rhodesia and their Beauty on the Future"と題する講演を行い、
その中でSolarThreat論を展開するとともに、南ローデシアの「責任政府」論、南アフ
リカとの「連合」論という当時の国論を二分していた議論についても言及した。彼は、
南アフリカヘの統合は、農場労働者 (By-Woners)やプアホワイトの流入の要因になる
と論じた。彼のClimaticPeril論や人種的低下論のメッセージは、南ローデシアの移民社
会には歓迎されたようである。南ローデシアにおいては、入植が始まった頃には土地の
気候を好ましいとする傾向があったが、世紀転換期になると太陽線 (SolarRays)への
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関心が高まり、移民には帽子をかぶり、赤い線のはいったフランネルの布をまとうこと
が勧められた。しかし、このSolarThreat論は、南ローデシアで暮らしてきたヨーロッ
パ系移民の経験と必ずしも一致するものではなかった。ただ、 10月や1月になると、精
神的に不安定となり、自殺するものが多く、その季節は “SuicideMonths"などとよば
れた。こうした現象は、南ローデシアの白人移民社会では神秘的心象だと言われた。と
は言え、このClimaticTheoryが有効なように見えるのは、植民地的環境にいるヨーロッ
パ人の耐えている疾病の原因を明らかにしてくれる場合があったからである。すなわち、
この理論が植民地生活での不適応への不安や熱帯の神経衰弱の原因を解き明かしてくれ
るからであった。 JohnMacKenzie, The Empire of Nature: Hunting, Conservation and 
British Imperialism, Manchester. 1988, pp.81-117.121-14l;Dane Kennedy, Islands of 
White, pp.120-124, 129-131. 
25) A. Adu Boahen, African Perspective on Colonialism, Maryland, 1987, pp.58-93 ; Ian 
Phimister, "The Shamba Mine Strike of 1927 : An Emerging African Proletariat". 
Rhodesian History, Vol.2,1971. 
26) Ian Phimister, An Economic and Social History of Zimbabwe, p.159;Jon Lunn, Capital 
and Labour on the Rhodesian Railway System, 1888-1947, Oxford, 1997, pp.77-90 ; 
Charles van Onselen, Studies in Economic and Social History of the Witwatersrand, 
1886-1914, 2 vols, London, 1982を参照。
27) Dane Kennedy, Islands of White, pp.147.150-152.南ローデシアでは、 1906年の原住民都
市居住区令 (NativeUrban Location Ordinance)、1901年の主従法 (Masterand 
Servant Act)、1901年と1902年のパス法および登録法 (Passand Registration Act)が
制定されている。植民地都市の景観と構造については、 A.J.Christopher, The British 
Empire at its Zenith. London. 1988.川北稔訳 「景観の大英帝国 絶頂期の帝国システ
ム」三嶺書房、 1995年、 163-187ページを参照。
28) Dane Kenedy, Islands of White, p.154. 
29)グギ・ワ・ジオンゴ『精神の非植民地化』 17-54ペー ジ。 NgugiWa Thiongo, Moving 
the Centre. pp.30-41 ; Dane Kennedy, Islands of White, pp.156-160. 
30) これは逆に植民地状況におかれたアフリカ人の「不安な境遇」としても現われる。
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Tsitsi Dangarembga, Nervous Condition, London. 1988 ; Dickson A. Mungazi, The 
Mind of Black Africa, 1966, pp.59-85; Archie Mafeje, African Philosophical Projections 
and Prospects for the Indigenization of Political and Intellectual Discourse, SAPEM 
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Seminar Paper Series, No.7, Harare, 1992. 
31) Dane Kennedy, Islands of White, pp.168,172. 
32) 1902年には、イギリス女性移民協会 (BritishWomen's Emigration Association)の南ロ
ーデシア委員会が設立され、ソールズベリーとブラワヨにホステルが建設された。南部
アフリカにおけるカラードの問題については、 IbboMandaza. Race. Colour and Class 
m Southern Africa : A Study on the Coloured Question in the Context of an Analysis 
of Colonial and White Settler Racial Ideology and African Nationalism in Twentieth 
Century Zimbabwe, Zambia and Malawi. Harare, 1997を参照。 DaneKenndy, Islands 
of White, pp.173,176-178.また、田村雲供「南西アフリカドイツ領植民地への女性輸送
一人種主義とセクシスムスの実態」（池本幸三編 ［近代世界における労働と移住j阿叶
社、 1992)。
33) Dane Kennedy, Islands of White, p.181 ; Tsuneo Y oshikuni, "Before the Stormy Years : 
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あとがき
1993年9月、ジンバブエのハラレにあるSAPEMTrustでバーナード・マグ
パネに初めて会った時、彼は、箪者を「ジャパニーズ・アフリカニスト・ヒス
トリアン」と呼んだことを今も鮮明に記憶している。それ以来、この「アフリ
カニスト・ヒストリアン」という言葉からずっと離れられずにいる。1999年7
月、ウエスタンケープ大学で開催された 「南アフリカ歴史学会」 の大会に参
加した時、久しぶりにこのベンに再会した。その時も、やはり彼は、微笑みな
がら箪者に「ジャパニーズ・アフリカニスト・ヒストリアン」と呼び掛けてく
れたのである。今から17年前出版されたビル・フロインドの 『アフリカ史』は、
「アフリカニストの歴史家とアフリカの歴史」という 1章からはじまる。いっ
たい「アフリカニスト・ヒストリー」と「アフリカン・ヒストリー」とは、何
であろうか。また、両者の関係はどのようなものなのであろうか。さらに、ベ
ンのいう「ジャパニーズ」という形容がつくとき、そこにはいったいどのよう
な意味がこめられているのであろうか。そのようなことをずっと考えてきたよ
うに思う 。
さて、アフリカの人々は、自らの生活と社会関係を歴史的に常に概念化して
きた。エチオピアの高地、東アフリカの沿岸、西アフリカのサバンナでは、記
述された歴史の可能性をもっていたと考えられるが、アフリカの人々の歴史的
知識の多くは、詩、音楽、 ドラマなど口伝えの形をとってきたと一般には考え
られている。しかし、アフリカの分割と征服と共に、アフリカの文化的活動の
自生的発展の道は閉ざされてしまう。
一方、植民地の征服者たちは、有効な統治と資本主義事業の促進のためにア
フリカについての的確な知識を得ようとした。この植民地支配のコンテクスト
のなかでアフリカが一つの実体として初めて認識されることになるのである
が、ここにアフリカ大陸の専門家としての「アフリカニスト」が誕生する。も
ちろん、彼等以外にアフリカの専門家がいなかったというのではない。あえて
あげるとすれば、南アフリカの移民社会において独自の歴史を造り出してきた
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アフリカーナのナショナリズムに発する文化活動は、アフリカーンス語で書か
れた歴史を出版していた。ただし、この歴史は、アフリカ人大衆にはまった＜
配慮の及ばない移民社会の歴史であったことを急いで付け加えておきたい。あ
るいは、アフリカ出身で西インドや北アメリカで暮らさざるをえない境遇にお
かれた人々によって過去の不名誉を回復し、アフリカを全体としてとらえるパ
ン・アフリカニズムの立場から書かれた歴史があった。
しかし、第二次世界大戦後、西洋においてアフリカ史研究の枠組をあらため
て創り出そうという強い動機が現れた。西洋の政治的経済的利害とアフリカの
支配階級との新たな協力の枠組が求められていたからである。それには、「ア
フリカニスト」の歴史の肉付けが必要とされたのである。この時期に、アフリ
カ史の研究拠点となったばかりでなく、西洋に対してもアフリカの知識人に対
しても「アフリカ」を解釈する「アフリカニスト」の拠点が生まれた。すなわ
ち、ロンドン大学のSOAS、ノースウエスタン大学のアフリカ研究センター、
ボストン大学のアフリカ研究センターなどであった。この時代の「アフリカニ
スト」は、「アフリカ人の観点」を代表していると自負し、「アフリカ人は歴史
をもっ」ということが彼等によって主張されはじめた。「アフリカニスト」に
とって最大の成果は、前植民地時代のアフリカ史の研究である。「前植民地時
代の歴史こそアフリカの歴史」であった。ところが、社会人類学と文化人類学
の成果を無批判に利用し、「時間を無視した現在」 (timelesspresent)が過去
の説明にまで引き延ばされる方法には限界があった。
1960年代のアフリカ史研究における「原初的」反植民地抵抗運動の発見と
「近代的」第二次抵抗運動の研究への展開をへて、 1970年代には、「アフリカ人
のイニシャティブ」という新しい通念がアフリカ人から攻撃を受けた。ここに
「ラデイカル・ペシミズム」が登場する。彼等は、「低開発の発展」という分析
概念をもちこんだ。従属と低開発の起源という観点からアフリカ史が再解釈さ
れはじめる。これは「アフリカニスト・ポジテイビズム」との決別を意味した。
今日、アフリカニストの歴史家にできることは、何だろうか。「ジャパニー
ス・アフリカニスト・ヒストリアン」に書ける歴史とはどのようなものなので
あろうか。筆者は、この解答をまだ見出せないでいる。
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さて、本書は、これまでの南部アフリカ社会経済史研究に新基軸を提起しよ
うというような大袈裟なことを考えて執筆されたものではない。本書は、筆者
が南部アフリカの社会や経済の歴史に関心をもち、牛歩ながら、多くの先学を
導きの糸としつつ、これまで折に触れて書き記してきた研究論文と研究ノート
からなりたっている。掲載するにあたっては、かなり時間を経過した論稿もあ
り、躊躇するところもあったが、筆者の研究の経過をとどめておくという意味
で、若干の加筆と訂正を加えて掲載することにした。以下は、その初出一覧で
ある。
「南アフリカにおけるイギリス投資ーフランケルの所説を中心として一」（矢口
孝次郎編著『イギリス帝国経済史の研究J東洋経済新報社、 1974年、 217-240
ペー ジ）
「1870-1914年の南部アフリカにおける鉄道建設について」（関西外国語大学
『研究論集』 32号、 1980年、 325-338ペー ジ）
「1886-1914年の南アフリカにおける金鉱業について一CornerHouse Groupを
中心として一」（関西大学「経済論集』 30巻 1号、 1980年 17-34ペー ジ）
「19世紀後半における南アフリカの銀行業についてーTheStandard Bank of 
South Africa Ltdを中心にして一」（関西外国語大学『研究論集』 34号、 1981
年、 151-164ペー ジ）
「イギリス南アフリカ会社史に関する一考察ー1890-1924年の北ローデシアに
おける活動を中心にして一」（日本アフリカ学会『アフリカ研究』 23号、 1983
年、 70-81ペー ジ）
「現代アフリカ経済史研究に関する覚書ー1800年以前のアフリカ経済を中心と
して一」（関西外国語大学『研究論集』 39号、 1984年、 193-207ペー ジ）
「19世紀アフリカ経済史研究に関する一試論ー1800-1870年のアフリカ経済を
中心に一」（関西外国語大学『研究論集』 40号、 1984年、 415-436ペー ジ）
「ジンバブエ社会経済史研究に関する覚書」（関西外国語大学『研究論集』 43号、
1986年、 197-210ペー ジ）
「大西洋奴隷貿易とアフリカにおける奴隷制 1600-1800年」（関西アメリカ研
究会編『アメリカン・ラビリンス』玄文社 1986年、 19-40ペー ジ）
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「ジンバブエ資本主義の形成に関する諸研究ーイアン・フィミスター著『ジン
バブエ経済社会史、 1890-1948年：資本蓄積と階級闘争』の評価」（アジア経
済研究所 『アジア経済』32巻6号、 1991年、 83-90ペー ジ）
「植民地期南ローデシアにおける鉱業の発展とアフリカ人の移動」（池本幸三編
「近代世界における労働と移住」阿眸社、 1992年、 233-236ペー ジ）
「i!l:界経済とアフリカ」（岡倉登志編 『アフリカ史を学ぶ人のために』世界思想
社、 1996年、 42-68ペー ジ）
「南ローデシア植民地における白人移民社会の形成と帝国意識」（木畑洋一編
『大英帝国と帝国意識』ミネルヴァ書房、 1998年、 201-235ペー ジ）
「南ローデシア植民地形成期におけるキングズレー・フェアブリッジ」（栗本英
泄•井野瀬久美恵編 『植民地経験』人文書院、 1999年、 170-196ページ）
「アフリカの世界を考える」（北川勝彦編 「＜南＞から見た世界 03 アフリカ
一国民国家の矛盾を超えて共生ヘー』大月書店、 1999年、 15-46ペー ジ）
「南アフリカ経済史研究の課題」（関西大学 『経済論集』50巻4号、 2001年）
以下では、この研究を進めていく上で御助力をいただいた先学への謝意をこ
めて、筆者のこれまでの南部アフリカ社会経済史研究をふりかえって、思いつ
くままに書き記しておきたいと思う 。
イギリス産業革命史の研究からはじめた筆者が南アフリカ経済史研究にむか
う契機となったのは、恩師、矢口孝次郎先生の古希を記念する論文集 『イギリ
ス帝国経済史の研究』に南アフリカ経済に関する一論文の執筆を勧められたと
きにはじまる。その後、和歌山大学におられた角山 榮先生（現堺市博物館館
長）が編集された『講座西洋経済史 皿巻 帝国主義』に「南アフリカ」を執
筆するようにお勧めをいただいたことが、いま一つの契機であった。今日にい
たるまで角山先生からいただいた学恩の大きさに比べて、それに十分応えるこ
とができない身を恥じ入るばかりである。
当時、筆者は、自らの周辺にアフリカ研究あるいはアフリカ史を専門とする
研究者を見出せずにいたところ、南アフリカ経済史の研究を始めるにあたって
アフリカ学会への入会とその後の研究でお世話になったのが、津田塾大学にお
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られた山田秀雄先生とアジア経済研究所の林 晃史先生（現千葉敬愛大学教授）
である。
以後、筆者は、 H本アフリカ学会会員の諸研究に啓発されながら、南アフリ
カの金鉱業、鉄道建設、銀行業の歴史について、主として二次文献に基づく研
究を続けると共に、サハラ砂漠以南のアフリカ経済史全般に研究を広げようと
していた。そんな折、当時、グラスゴー大学におられたフォーブス・マンロー
先生やケンブリッジ大学のジョン・アイリフ先生の著作に接し、お目にかかれ
ないまでも両先生の著作に学びながら研究を進めてきたのである。後に機会を
えて、両先生の著書ー 「アフリカ経済史 1800-1960』と 「アフリカ資本主義
の形成』ーを翻訳出版することになった。
周知のように、 1980年代は、南アフリカ共和国のアパルトヘイト（人種隔離）
政策に対する国際的な非難がおこり、教育文化面での交流が禁止され、また経
済制裁が行われた時代であった。そのような状況の中で、筆者が直面した問題
は、二つあった。第 1は、南アフリカ経済史研究あるいはひろくアフリカ経済
史研究がわが国で成立しうる理論的および現実的基礎とはいったいどのような
ものであり、それが成熟しているのか、という問題である。第2は、南アフリ
力において寵接に調査研究に従事できない状況でどのようにして経済史研究を
継続するか、という問題であった。以上のような状況の中で、筆者は、次のよ
うな研究に取り組むことになる。第 1は、日本において、しかも外国人研究者
と異なる視角からアフリカないし南アフリカの経済史の研究にむかう道であ
る。これについては、角山 榮先生の御教示により、「日本領事報告資料」と
出会うことで道がひらかれた。もちろん、今にいたっても、当時、角山先生か
らいただいた課題をすべて果たせたわけではない。その一部は、『日本一南ア
フリカ通商関係史研究』（国際H本文化研究センター）として後に出版される
ことになった。第 2は、南アフリカ共和国におけるアパルトヘイト廃絶への道
を経済史の立場からどのように考えるかという点であった。筆者は、自らの経
済史研究の対象の中に旧英領の南ローデシアから一方的独立宣言を経てようや
くジンバブエ共和国として独立した地域を加えることで、ジンバブエを一つの
リファレンスとしつつ植民地支配からの離脱の問題として南アフリカ経済史を
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南部アフリカ社会経済史の展開に位置づけて考えようとしたのである。具体的
には、筆者は、もっぱら「イギリス南アフリカ会社」史の研究に焦点をあわせ
た。そこで、当時、しばしば、アフリカ研究関係の諸雑誌にすぐれた研究を発
表しておられたケープタウン大学のイアン・フィミスター博士（現オックスフ
ォード大学）にいろいろと御教示をいただくことになった。博士に初めて匝接
お目にかかったのは、二人の間で研究交流がはじまってずいぶん後の1993年の
ことである。
また、筆者が研究を進めていく上で、いくつかの研究会の方々のお世話にな
った。第 1は、 1989年から10年間続いた立命館大学と龍谷大学を中心にした京
都・南部アフリカ研究会である。この研究会への参加がなければ、 1990年以後、
南アフリカ共和国とジンバブエ共和国におけるフィールドワークはできなかっ
たであろう 。第2は、龍谷大学社会科学研究所で池本幸三先生が主宰された共
同研究「近代世界における労働と移住」である。この研究会の闊達な議論は、
植民地期南ローデシア社会経済史研究を発展させてくれた。第3は、やはり
1989年に発足したイギリス帝国史研究会である。筆者にとって、今や学問的に
もっとも生産的なメンバーの集うこの研究会に参加させていただいたことは大
きな喜びである。帝国史研の年2回の例会は、人の輪を広げてくれただけでな
く、新しい研究動向に眼を開いてくれた。
策者は、幾たびか転職し、現在にいたっているが、この際、あらためて謝意
を表したい同世代に属する 4人の人物をあげることを許していただきたい。箪
者の常によき学問上の理解者であり、また、どのような質問に対しても群を抜
いて的確な助言を下さるとともにアメリカという現象を学ぶ上でよき指導者で
ある柏岡富英氏。東南部アフリカの民族解放闘争 (mamachi)研究の同志
（コムラド）であり、アフリカという実に刺激的な現象の研究を常に導いてく
れるゴードン・サイラス・ムアンギ氏。日本の対アフリカ政筑と国際関係のな
かで自らのアフリカ研究を位置付けることの大切さを教えてくれた森川 純
氏。日本におけるアフリカ史研究の国際的水準を維持できる数少い人物の一人
であり、箪者の南ローデシア社会経済史研究を導いてくれる吉國恒雄氏。これ
らの人々がいなければ、生来怠惰な筆者が研究をまとめていくことなど到底不
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可能であっただろう。
また、現在の職場の同僚であり、西洋経済史研究会の場で常に有益な御助言
をいただくとともに、本書の出版助成を受ける上で推薦をいただいた原田聖ニ
教授と加勢田博教授に謝意を表したい。なお、本書の出版にあたってお世話に
なった関西大学出版部の皆さん、それに索引の作成および校正に力を貸してく
ださった大学院学生の宇都宮浩司君と古松丈周君にもこの場を借りてお礼を申
し上げる。
2001年1月
千里山の研究室にて
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252 
原住民労働協会 (Witwaters-
rand Native Labour Association 
[=WNLA]) 241-242 
ヴィリ 89-90 
ウィルソン (J.E.Wilson) 166 
ウェップ (A.Webb) 157 
ウエルナー (J.Wernher) 
133,135-137 
ウエルナー・ベイト商会
(Wernher, Beit & Co.,) 
102,133,135,138,140 
ウォーガー (W.Worger) 161 
ウォーデン (N.Worden) 97,166 
ウガンダ 12,70,72,74,78,194 
ウバンギ・シャリ 72 
ウムタリ 122,214,259,263-266 
ウラニウム 8,79 
英独条約 (Anglo-GermanTreaty) 
196 
英領ナタール 6 
エクスタイン (H.Eckstein) 135 
エクスタイン商会 (Eckstein& Co.,) 
133,135-137,140 
エジプト 51-52,194 
エスコム (ESKOM) 158 
エチオピア 9,25,32,34,52,78 
エトワール・ド・コンゴ鉱山 (the
Etoile du Congo mine) 207 
エメカ・アニャオク
(Emeka Anyaoku) 4 
エルドレッジ (E.A. Eldredge) 
165 
オールドミューチュアル
(Old Mutual) 158 
オタビ鉱山地帯
(Otavi mining) 207 
オタワ協定
（→帝国特恵制度） 70 
オッペンハイマー
(E. Oppenheimer) 73,201 
オバサンジョ
(O.Obasanjo) 15 
オビンブンド 41,53 
オマニ (Omani) 54 
オヨ (Oyo) 34,41,48,60,90-92 
オランダ東インド会社 110,143 
オランダ南アフリカ鉄道会社
(the Netherlands South African 
Railway Company) 119,203 
オリエンタリズム 270 
オレンジ・リバー植民地 106 
オレンジ自由国
6,55,98,106,110,119,143,165,203, 
220,241 
オレンジ自由朴I 79 
365 
カ行
カーティス (J.S. Curtis) 135 
カーティス (L.Curtis) 105 
カーティン (P.D. Curtin) 40 
ガーナ 17 
カーナボン (LordH.Carnavon) 
100.161 
会議人民党 (CCP) 11 
カウンダ (K.Kaunda) 15 
ガオ 30 
カカオ 16-17,38,71-72 
カサンジェ 89 
ガゼンベ 90 
カタンガ（シャバ）地方
8,53, 73,206-207 
カタンガ鉄道 (theChemin de fer 
du Katanga, CFK) 207-208 
カタンガ銅山 206,208 
カッツ (E.N. Katz) 161 
カノ 34 
カビラ (L.Kabila) 15 
カプラン (D.Kaplan) 164 
カメルーン 7,40,72,79 
カンサンシ鉱山 207 
関税と貿易に関する一般協定
(GATT) 76 
間接支配 7,198 
環大西洋経済 (trans-Atlanticeco-
nomy) 30-31,37-39,82 
カンバ (Kamba) 52 
キュク 12,75 
北ローデシア 7,8,12-13,73-74,79, 
125,193-202,241,244,247-249 
キッチナー
(H. H. Kitchener) 
?
キッチン・カッファー
(Kitchen Kaffir) 223-224 
ギニアーシェラレオネ海岸 48 
ギニアビサウ 13 
キャメロン (R.Cameron) 
旧三大陸間交易関係
128 
(old tri-continental exchange rela-
tionship) 48 
キルワ (Kilwa) 30,52 
金鉱 8,50-51,73,113-114,116,118, 
122,127-133,135-137,140,146,150, 
188,202,212,234-235,237-238, 
株ブーム 150-151 
ー業 104-105, 113-114,116, 
118,127-133135,137,l 40,145,151, 
177,203,237-238 
の発見 116,150,187 
キンバリー 73,100-102,111,118-
l 19,133,135,140,161-162,204,212 
キンバリー・セントラル会社
(Kimberley Central Diamond Mini-
ng Co.) 112,150 
366 
グッドフェロー
(C. E. Goodfellow) 167 
クマシ 34.67 
クラーク (N.L. Clark) 163 
クラッシュ (J.Crush) 162 
グラッドストン
(W. E. Gladstone) 101 
グラハムズタウン 165 
クラン (Clan) 35 
グリカランドウエスト 101 
クリスティ (R. Christie) 163 
クルーガー (P.Kruger) 101, 
161 
クレイス (C.Crais) 166 
グレート・トレック
(Great Trek→大移動） 55,98, 
143,154,165 
クロス CT.Cross)
クロンプトン
158,163 
(R.Crompton) 158,164 
ケープ 6,58,97,100-101,106-107 
110,112,118-l 19,143,145,150,162, 
165-166,264 
植民地 6-7,54-55,59,73,97 
100,118-119,142-l 48,154,164,166 
203-204,214,258,263 
ーダッチ 101 
ーリベラリズム 99 
ケープタウン 4,94,97,101,103, 
118-119.14 7.150,158,165-167,215 
ゲスト CB.Guest) 162 
ケニア 6,12,15.17.66,7 4-75,78.173, 
194,211 
ケニャッタ (].Kenyatta) 12 
原住民委員会 (NativeCommission 
[ = NCJ) 240,267 
一指定地（→リザーブ）
16,7 4-75,78,160.l 76.180-181,193, 
222,226,268 
一登録法 177.183 
一土地法 74 
保護協会 (APS, Aborigi-
nes'Protection Society) 9 
鉱業 24,104,176-177.183.188.190-
193,231-255,267 
鉱業＝プランテーション型輸出経済
70,73-76 
工業化
イギリスの一 55,63-64 
ケニアの一 75 
南アフリカの一 74-75,79, 
155.162-163,169 
鉱山開発 111-118.158,202,232 
構造調整プロジェクト (SAP)
18 
高付加価値作物 16 
鉱物・エネルギー複合体 (mineral-
energy complex) 157 
367 
合法的商業 (legitimatecommerce) 
31 
コーサ人 100 
コートジボワール 17,72 
コーナー・ハウス・グループ
133-140 
コーパル 52 
コーヒー 16-17,38,65,71-72,77-78, 
150 
コープ (R.L.Cope) 161 
コーラ 73 
ゴールデイ (G.Goldie) 64 
ゴールドコースト（黄金海岸）
8,9,11,41,48,51,59,67,72,84,91-92, 
194 
ゴールドラッシュ 113,130 
ゴールドスミス
(O.Goldsmith) 46 
コールマン (F.L.Colman) 168 
国際通貨基金 (IMF) 16,18, 
76 
黒人居住区（→ロケーション）
99,222,268 
子ども移民 258-260,265 
子ども移民推進協会 (Society for 
furtherance of Child Emigration 
to the Colonies) 259 
コトレル (P.L.Cottrell) 128 
コプラ 54 
368 
ゴム 5,48,50-52,65 
小麦 143,150,166 
小屋税 (huttax) 65,176,189, 
198,242 
コロニアル・レジューム
228-230 
コングロマリット 158-159 
コンゴ
ベルギー領ー 12,73,78-79 
一王国 89 
一ー 自由国 7,64-65.196 
一民主共和国 15 
コンセッション会社 8,64-65 
コンセントレーション・キャンプ
（強制収容所） 103,106 
コンパウンド・システム 161 
サ行
サイード CS.Said) 52,54 
ザイール 15 
サイザル麻 78 
材木 5,50,158 
砂糖 38,65,78,150 
ープランテーション 38,48, 
57,99 
一生産、砂糖貴族
(sugarocracy) 159 
砂漠間貿易 37 
サハラ以南アフリカ
(Sub-Saharan Africa) 4,21,28, 
30,32,37,46-4 7,58-59,65,68,70, 78, 
218 
サハラ砂漠縦断交易路 39 
サブスタンテイビスト 24 
サヘル 16 
サラザール (A.Salazar) 13-14 
産業調停法 (IndustrialConciliation 
Act) 218 
サンゴール (L.S.Senghor) 15 
ザンジバル (Zanzibal) 12,54 
ザンビア (18北ローデシア）
13,15,193-202 
サンラム (Sanlam) 158 
ジープス (A.H.Jeeves) 
ジェームソン侵略事件
162 
102,161, 
190,197-198,213,261-263 
ジェニングズ (H.Jennings) 
135 
シェプストン CT.Shepstone)
100 
シェル (R.C.H.Shell) 166 
シェル・ブリティッシュ石油 79 
資本主義 73.107,154,164,168,l 7 4,
l 77,198,223,232-233 
国際一
(international capitalism) 27 
周辺部ー 174,183 
植民地一
一農業
21.24,71,233,255 
159 
南アフリカの一 103,107 
社会経済開発投資基金 78 
社会主義 (socialism) 27,178 
シャンガーン
(shangaan) 240-241 
従属学派（→従属論）
周辺部の周辺部
(periphery to periphery) 
自由貿易 64 
22,186 
31 
ーの帝国主義 (Imperialismof 
Free Trade) 
主従法 222,268 
ジュラ商人 73 
ジュンネ 30 
5,46,180 
小農型輸出経済 70-73 
ジョーンズ CS.Jones) 157 
植民地開発基金 70 
福祉法 78 
植民地省帝国移住委員会 (Colonial
Office Empire Settlement Commit-
tee) 216 
ショナ人 17 4.180-181.189-190, 
213,235,240,242-243,249,255,260-
262,263 
ジョハネスバーグ 101-102,113-
114,119,215 
369 
人口登録法 222,268 
新植民地主義 (neocolonialism)
27 
新帝国主義 (NewImperialism) 
47 
人頭税 65 
ジンバブエ 4,13,15,17,173-185, 
187,193,261,266 
ーアフリカ人民族同盟愛国戦線
(ZANU-PF) 15-16 
ーの資本主義
スウィナートン計画
173,179 
78 
スーダン 6,11,70,194 
スーダン・サヘル地域 37 
ズールー王国 98-100 
スカリー (P.Scully) 167 
スジャンボク人 267 
スタンウィックス (J.Stanwix)
156 
スタンダード・バンク
146-152,165,265 
スチュアート (R.Stewart)
147-148 
ステイン(M.T.Steyn) 106 
ステンハウス (T.Stenhouse)
146 
スピーゲル (A.Spiegel) 160 
スマッツ (M.Smuts) 164 
スミス (A.Smith) 158 
370 
スミス (Adamsmith) 5 
スミス CH.Smith) 137 
スミス (I.Smith) 13,153 
スワヒリ海岸 45,52,54 
世界銀行 (WB) 16,18 
枇界システム（→世界資本主義）
22,82-83,92,94,179 
石袖危機 17 
セテワヨ (Cetewayo) 101 
セネガル 7,15,40-41,79 
セネガンビア 48,50-51,59,84 
セヤーズ (RS.Sayers) 142,151 
ゼレザ (T.Zeleza) 21 
ソウエト蜂起 153 
象牙 5,38,48,50-53,57,65 
双務的交易関係
(bilateral relationship) 48 
ソールズベリー鉱山会議所 253 
ソーンダーズ
(C.Saunders) 167 
ソファラ 30 
ソマリ人 9,240 
ソンガイ 89 
タ行
第2のランド 102,180,188-189, 
219,231,233-235 
第一次マタベレ戦争 188,235 
大西洋奴隷貿易 5,48,81-94 
第二次マタベレ戦争 235,239 
ダイヤモンド 5-6,9,73,111-112 
118,135,145,147-150,158 
一の発見 110,116,118-119, 
144,147 
一鉱業 73,112-113,118, 133 
140,144-145,14 7-151,159,161 
タカラガイ 52 
タバコ 38,65. 70,78-79,180,182, 
217,253 
ープランテーション 177 
ダホメ
(Dahomey) 41,50-51,60.90-92 
タンガニーカ 9,12,72,74,78,247 
ダンカン (D.Duncan)
タンザニア 3,12,15 
チェンバレン
163 
(].Chamberlain) 102,103,110, 
242 
チバロ (Chibaro奴隷、強制労働）
244-24 7,251,253-254,267 
チムレンガ
(Chimurenga) 213,262-263 
茶 16-17,38,78
チャールズ・バターズ商会
(Charles Butters & Co.) 
チャド 72 
チャンリー (].Chunley)
中央金鉱投資会社
135 
148 
(the Central Mining and Invest-
ment Corporation) 
チョウジ (cloves)
チルバ (F.Chiluba)
133,138,140 
6,54 
15 
チレンブエ (Chilembwe) 9 
帝国イギリス東アフリカ会社 (Im-
perial British East Africa Com-
pany) 64,195 
帝国意識 210,220,265 
帝国移民法
(Empire Settlement Act) 
帝国銀行
216 
(Imperial Bank) 143,157 
帝国主義 6,64.110,179-180,193, 
202 
テイラー (].Taylor) 135,137 
デインガネ (Dingane) 98 
鉄道 66-68,72,118-126,151, 190-
192,197,202-208,232,235,254 
デビアス鉱山会社
(De Beers Mining Co.) 
（→デビアス統合鉱山会社 (DeBe-
ers Consolidated Mines Ltd.)) 
371 
73,112-113,150,161,188 
デビッドソン
(B.Davidson) 43 
デュトワパン鉱山会社
テュレル (RV.Turrell)
デラゴア湾 203 
電力供給会社 (ESCOM)
112 
161 
163 
ド・カープ金鉱（→バーバートン・
ブー ム） 113,150 
ド・キービート
(C.W.De Kiewiet) 167 
ド・ゴール (DeGaulle) 11 
ド・コック (Dekook) 167 
ドイツ東アフリカ会社 64 
銅 73,79
ドゥーリング
(W.L.Dooling) 165,167 
独立教会 183 
土地供与制度
(Land Grant) 
土地入植政策
218 
(Land Settlement Policy) 
土地分配法 74 
特許会社
(Chartered Company) 
195 
トムリンソン委員会 79 
218 
64,194-
トランスバール 73,102.104-105 
l 10,l 13,119,130,136,140,l 45,150, 
372 
162,203,220,242,248,254,261-262 
一共和国 165,213 
一鉱山会議所 (TransvaalCha-
mber of Mines) 203 
奴隷 36,50-53,57,143,166-167 
ー海岸 90-91 
ー商人 57 
一制生産地域 50 
ー制廃止 44,54-55 
一貿易 22,25,47-48,52,57,59, 
81-94,110 
トレッカー 98-100,154-155,164, 
213 
トンブクトゥ 30,34 
ナ行
ナイジェリア
8,ll,15,17,72,79,186,194 
一国民党 (NPN) 15 
ナターリア王国 98 
ナタール 6,55,57-59,98-101,104, 
106,112,119,143,162.165,203 
ナトラス (J.Natrass)
ナポレオン戦争 6 
ナミビア 8,13,16 
168 
南西アフリカ会社 (theSouth West 
Africa Company) 207 
南西アフリカ人民機構 (SWAPO)
13,16 
南部アフリカ地域経済
179,236,240-242 
南北アメリカ移民社会（奴隷制社会）
82 
ニエレレ (].Nyerere) 12 
西アフリカ 47-51 
ー海運会議 66 
ー商業会社 (SCOA) 72 
一生産物統制局 76 
ニジェール川デルタ 48,91 
二重経済 154-155,17 4 
ニッケル 79 
ニャサランド（現マラウイ）
10,12-13, 70,7 4,241,245,24 7-249, 
254 
ニャムウェジ (Nyamwezi) 52 
「ニュー・アフリカン』 4 
ニューベリー
(C.Newbury) 161 
ヌジョマ (S.Njoma) 3 
ヌデベレ人 102.17 4,180-181,188-
190,212-213,234,235,240,242-243, 
249,261,263 
ー戦争 212 
布 73
ネッドバンク (Nedbank) 157 
年齢階梯制
(age-set system) 35 
ハ行
バーガー (I.Berger) 163 
パース委員会 259 
ハートリー地区 236 
バーナ (S.Bhana) 165 
バーバートン・ブーム
(Barberton Boom) 130,150 
パーム油 5,65,71-72 
パイオニア・コープス 212,234 
パイオニア・コラム
(Pioneer Column) 
ハウサ商人 73 
234 
ハギンズ (G.Huggins) 217 
バスコンゴ・カタンガ鉄道会社
(Compagnie du Cheimin de fer du 
Bas-Congo au Katanga,BCK) 
206-208 
バストランド（現レソト）
242 
パス法 222,242,268 
パターソン (].Paterson)
バダグリ 48 
パダヤチー (V.Padayachee)
165 
パッカード (RM.Packard)
74, 
146 
373 
161 
ババンキダ (I.Babangida) 15 
ハモンド (].H.Hammond) 189 
バルナト (B.Barnato) 111.133, 
150 
バロツェランド 196 
パン・アフリカニズム 4,10 
バンク (A.Bank) 166 
バンシナ (J.Vansina) 43 
バンダ (H.Banda) 15,231 
バンバタ (Bambatha) 106 
ビアフラ湾 84-85,91-92 
BSAC警察隊 (BritishSouth Afri-
ca Company Police) 
ビーチ (D.N.Beach)
ビールズ (H.L.Beales)
東アフリカ 51-54 
212 
174 
43 
非植民地化 209-210,270 
ーの帝国主義 10 
ビスマルク (Ottovon Bismark) 7 
非部族化 (detribalization) 222 
ファイン (B.Fine) 157 
プアホワイト 104,217,224-226, 
270 
ファリー (G.Farie) 148 
ファンテ 41 
フィールドハウス (D.Fieldhouse)
186,270 
フィミスター (I.R.Phimister)
374 
l 73,175-184,186,211 
フィリップス (L.Philips)
フィリューン (R.S.Viljoen)
166 
ブーチ (R.Bouch) 165 
フーリー (F.C.vN.Fourie)
135 
158 
フェアブリッジ (K.Fairbridge)
257-266,268-270 
フェルホフ (G.Verhoef) 158 
フォード 158 
フォルクスカス (Volkskas)
158 
ブガンダ王国
(Buganda) 12,60 
複合選択過程
(straddling process) 181 
複数政党制民主主義を求める運動
(MMD) 15 
婦人ライフル・ピストル・クラブ
(Ladies Rifle and Pistol Club) 
221 
部族制度
(tribal system) 9,177,182 
フタ・ジャロン 41 
ブニョロ (Bunyoro) 60 
ブラザビル会議 11 
ブラック(A.Black) 156,164 
ブラック・ペリル（「黒人への恐怖」）
219-224,227,261,269 
フラニ 48 
ブラワヨ証券取引所 235 
フランケル (S.H.Frankel) 109-
l l ,ll 4,116,122-123,125,128,130, 
145 
フランコフォン・アフリカ 11 
フランス
ー・ダイヤモンド鉱山会社
(the Compagnie Francaise de 
Mine de Diamont du Cup) 133 
ー鉱山会社
(Compagnie Francaise des 
Mines de Diamont du Cap de Bon 
Esperance) 112,133 
ー西アフリカ会社 (CFAO)
72 
一領赤道アフリカ (AEF)
7,11 
一領西アフリカ (AOF)
7,11 
プランテーション 17,54,71,83,99 
ブリュッセル円卓会議 12 
ブルームフィールド
(AI.Bloomfield) 128 
ブルトフォンティン鉱山会社
112 
フレア CB.Frere) 100 
フレーザー・チャーマーズ商会
(Fraser & Chalmers) 135 
プレトリウス (A.Pretori us) 98 
フロインド CB.Freund) 165 
ブロークン・ヒル開発シンジケート
(the Broken Hill Development 
Syndicate) 206 
ブロンボ (B.Burombo)
255 
183, 
ブンデイ (C.Bundy) 175 
ヘイデンリク
(H.Heydenrych) 162 
ベイト
(A.Beit) 102,133,135-137,207 
ベイナート
(W.Beinart) 159-160,175 
ベイラ鉄道 205,265 
ー会社 (theBeira Railway 
Company) 204-205 
ペータース (K.Peters) 64 
ベチュアナランド（現ボツワナ）
6,7 4,196,241-242,254 
ベチュアナランド鉄道会社
(the Bechuanaland Railway Com-
pany) 205 
ベック (RB.Beck) 165 
ペデイ王国 98 
ベニン (Benin) 34,60 
ベニン湾（→奴隷海岸）
ベベ (N.Bhebe)
ベルグ (JS.Bergh)
183 
165 
48,84 
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ヘルツォーク マ行
(J.B.M.Hertzog) 106 
ベルリン西アフリカ会議 6 マークス CS.Marks) 175 
ベンゲラ鉄道 208 「マウマウ」の反乱 12 
一会社 (BenguelaRailway Co- マクミラン (Macmillan) 167 
mpany) 208 マショナランド l 76,180-181,188-
ボアヘン 189,197,235-237,239,251,253,262 
(A.Adu Boahen) 25 一鉄道 266 
ボーア人（共和国） 6-7,55,57, ー鉄道会社 (theMashonaland 
101,103,105,143,261-263 Railway Company) 205-206 
ポートエリザベス 119,147-148 マタベレランド 176,181,189,191, 
ホートン (D.H.Houghton) 167 197,235-236,240-24 l,253-254,26 l 
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(G.Pauling) 205,207 マッキノン
牧畜業 55,57,166 (W.Mackinnon) 64 
ホスト (E.A.Host) 166 マニング (P.Manning) 88 
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